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AGORASPORT S.A sucursal Colombia es una empresa dedicada al diseño y la 
construcción de escenarios deportivos y obras civiles, que desde el 2012, año en el 
cual la sucursal se estableció en Colombia ha ejecutado gran cantidad de proyectos 
de infraestructura deportiva a nivel nacional, debido al incremento de trabajo y al 
crecimiento de la empresa se genera la necesidad de implementar un departamento 
de gerencia de proyectos (DGP) en donde se establezcan unos lineamientos 
específicos para la gestión de proyectos actuales y futuros con el fin de dirigir de 
forma coordinada la ejecución de los mismos. 
Este documento busca presentar una propuesta de diseño del departamento de 
gerencia de proyectos para la empresa AGORASPORT S.A sucursal Colombia que 
se desarrollará bajo los lineamientos establecidos por el PMI (Project Management 
Institute) y su guía PMBOK (Project Management Book of Knowledge) donde se 
especifican los aspectos de gestión a la hora de la implementación de un DGP, 
basados en las áreas de gestión de la integración del proyecto, gestión del alcance, 
gestión del tiempo, gestión de los costos, gestión de la calidad, gestión de los 
recursos humanos, gestión de las comunicaciones, gestión de riesgos y  gestión de 
adquisiciones. 
Basados en lo anterior, se busca presentar formatos, guías y documentos que 
permitan la organización de los proyectos actuales y futuros de la compañía, con el 
fin de estandarizar, definir procedimientos y evaluar, para evitar en un futuro que, 
con la rotación de personal, cambio de gerentes, directores de departamento y otros 
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factores se pierda la estandarización de la información de la organización, evitar 
que se repitan errores y que no se pierda el mejoramiento continuo. 
 
En el ejercicio de la investigación se encontraron varios documentos que plantean 
la idea de creación de oficinas de gestión de proyectos no solo en Colombia sino en 
varios países que buscan una estandarización de los procesos además se contó 
con la base de datos SCOPUS de la biblioteca de la universidad católica de 
Colombia, donde se encontraron referencias académicas relacionadas con el 





1. GENERALIDADES  
 
 
1.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo a lo planteado en el documento la línea de investigación es “gestión 
integral y dinámica de las organizaciones” ya que la finalidad es presentar una 
propuesta de diseño del departamento de gestión de proyectos para empresa 
AGORASPORT S.A sucursal Colombia. 
 




1.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
“En Colombia, del año 2010 al 2018 se construyeron 1.112 escenarios deportivos 
con una inversión de más de 1.7 billones de pesos atreves de Coldeportes.” [1] “A 
partir de la creación de Ministerio del Deporte en el año 2019 se destinaron $500.000 
millones de pesos para el deporte colombiano, el presupuesto en el año 2020 
aumentó a $553.000 millones “[2] y se tiene proyectado que para el año 2021 la cifra 
aumentará a $737.000 millones de pesos.  
De acuerdo a lo anterior, se evidencia que ha habido un aumento considerable año 
tras año en el presupuesto para el Ministerio del Deporte y que esté seguirá 
creciendo. 
“El artículo 471 del Código de Comercio indica que para que una sociedad 
extranjera pueda emprender negocios permanentes en Colombia, establecerá una 




Agorasport S.A Sucursal Colombia se estableció según el artículo 471 en el año 
2012 en Colombia, desde entonces ha realizado más de 120 instalaciones de 
escenarios deportivos de gran y pequeña escala a lo largo y ancho del país, 
participando principalmente en licitaciones públicas cumpliéndolas a satisfacción y 
en plazo, además tiene una buena proyección según los datos nombrados 
anteriormente y a su experiencia en este campo, sin embargo se evidencia que la 
empresa no cuenta con un departamento encargado de la gerencia de proyectos la 
cual ayudaría en la organización y administración de los procesos, que se realizan 
en la misma y  así tener un alcance, costo y tiempo planeados con el fin de 
optimizarlos en su ejecución.  
Desde entonces, Agorasport S.A sucursal Colombia empezó su funcionamiento sin 
un equipo de gerencia de proyectos y actualmente sigue sin implementarse, 
teniendo en cuenta esto algunas de las consecuencias son: 
 Asignación inapropiada de personal y recursos. 
 Incertidumbre económica en la concepción de proyectos. 
 Falta de control documental.  
 Carencia de seguimiento a los procesos. 
 Dificultad en la toma de decisiones. 







1.2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Debido al aumento de capital destinado para la infraestructura deportiva en el país 
y a la creciente participación en licitaciones públicas de la empresa Agorasport S.A 
sucursal Colombia, se evidencia la necesidad de crear un departamento de gerencia 
de proyectos que mejore los procesos actuales de la empresa. 
Teniendo en cuenta lo anterior la pregunta planteada para el proyecto es: 
¿Cómo realizar el documento guía parar planificación del departamento de gerencia 
de proyectos de la empresa Agorasport S.A. sucursal Colombia? 
 
 
1.2.3. VARIABLES DEL PROBLEMA  
 
Para la realización de la implementación del departamento de gerencia de proyectos 
(DGP) se requiere que la compañía Agorasport S.A. Sucursal Colombia disponga 
del recurso económico para llevarlo a cabo, así como la siguiente información de 
parte de la compañía 
- Estatutos 
- Organigrama de la compañía 
- Estados financieros  
- Presupuestos de Proyectos ejecutados  
- Cronogramas de planificación y control de proyectos  
De igual manera, es importante tener referencias e información con respecto a los 
lineamientos establecidos por el PMBOK, ya que es la guía de fundamentos para la 
dirección de proyectos en los cuales se establecen normativas y pautas aplicadas 
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Agorasport S.A Sucursal Colombia es una empresa que ha crecido 
considerablemente con el paso del tiempo y hoy en día presenta un evidente 
problema en la planeación y organización de los proyectos, generándole 
sobrecostos en la ejecución y desorden administrativo en cada proceso, al no contar 
con un departamento de gerencia de proyectos. 
Al observar esta problemática se planea hacer un documento guía para la 
implementación del departamento de gerencia de proyectos (DGP) y siendo 
especialistas en gerencia de obras debemos reaccionar al problema planteado y 
poder solucionar y lograr obtener mayores rendimientos económicos, funcionales 
en la compañía y una buena planeación en cada proyecto para así realizar una 
excelente ejecución dentro del tiempo, costo y alcance establecidos mejorando cada 
uno de sus procesos. 
 
 
1.4. HIPÓTESIS  
 
Al poner en marcha el departamento de gerencia de proyectos (DGP) se obtendrá 
un mayor control y supervisión en procesos de cada uno de los proyectos 
ejecutados por la compañía, obteniendo mayores ingresos, rendimientos, 
resultados en obra, tiempos de ejecución establecidos, asignación adecuada de 







2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un documento guía para la creación del departamento de gerencia de 
proyectos (DGP) para la compañía AGORASPORT S.A. Sucursal Colombia 




2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Recopilar y analizar de la información de la compañía AgoraSport sucursal 
Colombia 
- Identificar las falencias que tiene la compañía en los procesos que se tienen 
actualmente para la gestión de los proyectos por medio de tablas y 
estadísticas.  
- Generar un plan de mejoramiento organizacional en la cual se incluya el 





3. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
O MARCO EMPRESARIAL 
 
En 2006, destacados profesionales con una larga trayectoria en el sector se unieron 
para crear Agorasport y dar forma a toda la experiencia acumulada a lo largo de 
más de 50 años, tanto en el mundo de la obra civil como en el de las instalaciones 
deportivas. 
De esta confluencia de saberes y proyectos nace la vocación orientada al mundo 
del deporte. 
En unos pocos años se han convertido en una de las empresas más competitivas 
del sector, con innumerables obras culminadas con gran éxito por toda la Península 
Ibérica. Así, poco a poco han ido creciendo y consolidándose hasta alcanzar en la 
actualidad no solo un gran equipo de trabajadores propios y especializados, sino 
también maquinaria propia específica para estos trabajos. 
“En el año 2012 el equipo de profesionales de AGORASPORT adoptó la decisión 
de iniciar sus actividades en América del sur, eligiendo Colombia como país 
principal donde iniciar sus actividades y como sede de su delegación principal.” [4] 
Se constituye AGORASPORT S.A sucursal Colombia, sociedad colombiana con 
capacidad para contratar con la administración, las obras de infraestructura 
deportiva y de recreación, como de atender al cliente privado, colegios o clubs en 
sus necesidades.La sucursal en Colombia cuenta con una estructura comercial con 





AGORASPORT S.A. SUCURSAL COLOMBIA ser una empresa con gran 
trayectoria en el ámbito de las obras civiles deportivas, que a lo largo del tiempo se 
convierta en una de las más competitivas del sector, dando cumplimiento a los más 
altos estándares de calidad en el desarrollo de sus proyectos, enfocando toda su 
atención y esfuerzo en la satisfacción total del cliente.  
VISIÓN  
 
En el 2025 AGORASPORT S.A. SUCURSAL COLOMBIA será reconocida por ser 
una empresa líder en el sector de las obras civiles deportivas en Colombia, 
manteniendo los más altos niveles de calidad y satisfacción en el mercado y 
asegurando la lealtad de sus clientes, por medio de una cultura innovadora de 
emprendimiento y con la excelente reputación corporativa por su responsabilidad 









O MARCO CONCEPTUAL 
 
El incremento en las obras e inversiones económicas que se están haciendo en la 
actualidad en pro del crecimiento de infraestructura deportiva en Colombia  ha 
llevado a AGORASPORT S.A sucursal Colombia a licitar y dirigir parte de los 
Proyectos los cuales son “un grupo de actividades coordinadas y controladas con 
fechas para inicio y término, emprendido para alcance de un objetivo conforme 
requisitos específicos, incluyendo limitaciones de tiempo, costo y recursos” [5], por 
tal razón y teniendo en cuenta el incremento de volumen de trabajo se ve la 
necesidad de implementar un área de gestión o administración de proyectos que 
“es la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las 
actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. Las herramientas 
de administración de proyectos sirven para proporcionar a los miembros del equipo 
de trabajo la estructura, la flexibilidad y el control necesarios para alcanzar 
resultados extraordinarios a tiempo y dentro del presupuesto” [6]. 
Para la elaboración de este proyecto nos basaremos en Project Management 
Institute (PMI) el cual “Es una asociación de profesionales de administración de 
proyectos sin fines de lucro con presencia en más de 140 países. Los miembros del 
PMI son profesionales que aplican o estudian las herramientas de la administración 
de proyectos en diferentes áreas.” [7] y se usará la guía PMBOK (Project 





La guía PMBOK en su cuarta edición presenta nueve áreas de gestión, algunas de 
estas requieren de mayor atención y trabajo en la propuesta del departamento de 
gestión de proyectos para la empresa AGORASPORT S.A sucursal Colombia, se 
deben tener en cuenta temas como el tiempo que “es un proceso continuo en el 
que suelen suceder acontecimientos que se crean en el pasado, pasan por el 
presente y se dirigen hacia el futuro” [8] en los proyectos de construcción es vital el 
buen uso del tiempo pues de este depende el éxito del mismo, por lo general para 
controlar los procesos a través del tiempo se trabaja con un cronograma de 
actividades el cual es un “elemento que forma parte de la planeación, se compone 
del conjunto de actividades que se pretenden realizar indicando el tiempo específico 
para cada una de ellas.” [9]En caso de no hacer un buen uso de tiempo se pueden 
generar retrasos los cuales generalmente implican incremento en los costos los 
cuales se definen como “el conjunto de los recursos sacrificados o perdidos para 
alcanzar un bien específico, también se denomina como el valor monetario de los 
recursos que se entregan o se prometen entregar a cambio de bienes o servicios 
que se adquieren.” [10] 
La planificación y el correcto uso de la gestión de proyectos tiene como objeto 
identificar los posibles riesgos los cuales son “eventos inciertos, futuros, que 
pueden tener consecuencias positivas o negativas para su proyecto u organización”. 
[11] Existen diferentes tipos de riesgos estos se clasifican como leves, moderados 
o críticos, depende de su relevancia dentro del proyecto, si desde la planificación se 
identifican son más posibles de tratar y mitigar su impacto ya que se tiene un tiempo 
de reacción y así se prevén diferentes situaciones, estos riesgos y su tratamiento 
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deberían documentarse y tener un archivo de lecciones aprendidas que ayude a los 
proyectos futuros a no repetir los errores o a saber cuál sería su correcto 
procedimiento, sin embargo cabe aclarar que todos los proyectos son diferentes, 
pues aunque su diseño sea el mismo las condiciones como las geográficas, 
térmicas, demográficas entre otras, siempre varían. 
Para lograr un correcto uso de la información, de los archivos y documentos 
anteriormente nombrados es importante una correcta comunicación siendo esta 
un “instrumento de reproducción de mensajes orientados a la transmisión de 
información” [12]  teniendo en cuenta esto las organizaciones están identificando a 
la comunicación como valor agregado para el manejo de la información y el trabajo 
en equipo de sus organizaciones ya que el éxito de las mismas está en su correcto 
uso y gestión además es un tema fundamental a la hora de trabajar en los recursos 
humanos que “se refiere a las personas que forman parte de las organizaciones y 
que desempeñan en ellas determinadas funciones para dinamizar los recursos 
organizacionales.” [13] Tener un manejo de recursos humanos tanto en 
comunicación y organización genera que el ambiente laboral sea agradable y a su 
vez la productividad de los miembros del equipo sea optima, cuando los miembros 
de la organización mantienen una motivación generalmente se refleja en sus 
actividades y compromiso por las mismas, tener un equipo con estas características 
garantiza un mayor compromiso y sentido de pertenencia por la organización.  
La buena relación entre los individuos y la organización genera que se tenga un 
objetivo común, a su vez se verá reflejado en el éxito de los procesos y de los 
proyectos, si un individuo trabaja con una comunicación clara y un recurso humano 
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motivador y organizado se aumenta la probabilidad de lograr los objetivos 
planeados.  
La propuesta de una oficina de gestión de Proyectos para la empresa 
AGORASPORT S.A sucursal Colombia estará basada en la gestión de todos estos 
recursos y su enfoque será siempre el aumento de la productividad según la 
planificación y la gestión del tiempo, calidad, recursos humanos, riesgos, entre 
otros. 
 
O MARCO TEORICO 
 
 
El proyecto está enfocado en la planeación del departamento de gerencia de 
proyectos (DGP) para la empresa Agorasport S.A sucursal Colombia, con base en 
el Project Management Institute (PMI) y su guía PMBOK, como estrategia para 
mejorar la planeación y ejecución de proyectos de la misma.  
“The advantage of providing comprehensive Project planning from the start: clearly 
defined objectives, fixed deadlines and deadlines, and a precise budget. This 
method also promotes knowledge transfer.” [14]  
Se está totalmente de acuerdo con el autor ya que si un proyecto empieza con una 
buena planificación se tienen ventajas cualitativas y cuantitativas, objetivos claros y 
menciona a un equipo motivado, así se tiene un personal con sentido de pertenencia 
y alto compromiso no solo con los proyectos sino con la empresa haciéndola 
productiva. 
“Productivity defines how much and how well a project performs based on the 
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resources used. Productivity is, therefore, a key performance area that many project 
managers consider as crucial.” [15] En este articulo la productividad es la clave para 
el gerente de proyecto, pues el éxito de este define si es o no productivo.  
En este articulo la productividad es la clave para el gerente de proyecto, pues el 
éxito de este define si es o no productivo. Las nueve áreas incluidas en la cuarta 
edición de la Guía del PMBOK se presentan en los siguientes temas, junto con 
una breve descripción de los procesos contenidos en cada área (PMI, 2008): 
1. Gestión de la Integración: Cubre los procesos esenciales para identificar, 
definir, unificar y articular todos aquello que se encuentre relacionado con el 
desarrollo del Proyecto. 
2. Gestión del Alcance: En este punto lo que se quiere lograr, es que el 
proyecto se delimite e incluya todo lo que es indispensable para el éxito del 
proyecto. 
3. Gestión del tiempo: todas las medidas que aseguran que el proyecto se 
llevara a cabo dentro del plazo estipulado. Es aquí donde la Guía hace 
referencia a desarrollar un programa de actividades para el proyecto. De 
esta manera se obtiene una técnica para gestionar el tiempo. 
4. Gestión de costos: este punto se compone de las actividades de 
seguimiento financiero del proyecto, lo que quiere decir que evalúa costos, 
presupuesto y como se está usando dentro del proyecto. 
5. Gestión de la Calidad: son una serie de actividades y procesos que, 
mediante las herramientas de calidad garantiza que el proyecto cumpla con 
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las especificaciones determinadas durante la etapa de planeación del 
proyecto. 
6. Gestión de Recursos Humanos: reúne los procesos y gestión del equipo 
del proyecto. Busca mejorar las habilidades de las personas que tienen que 
ver en el proyecto, como clientes, proveedores y empleados. 
7. Gestión de Comunicaciones: reúne todas las acciones que, de una u otra 
manera, utilizan información en la duración del proyecto, asegurando ayuda 
a los involucrados en las decisiones que se tomen. Las actividades hacen 
referencia a producción, recolección, almacenamiento y destino de tosa la 
información. 
8. Gestión de riesgos: es aquí donde se identifican, ordenan y supervisan los 
riesgos del proyecto. Incluye planear que se lleven a cabo posibles eventos 
inesperados y las soluciones para los mismos, en caso de que ocurran. 
9. Gestión de Adquisiciones: es donde se logran recursos externos 
necesarios para el desarrollo de un proyecto, como productos y servicios de 
otras organizaciones.  
 
A new area of knowledge was added in the fourth edition of the Guide, relating 
to interested parties (stakeholders). The content of this new area had already 
been included in the previous editions, merely being relocated to a new 
chapter.[16] 
Según lo anterior se pueden identificar nueve áreas que tienen una función en 
específico dentro del PMBOK, siendo todas muy importantes para la realización del 
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proyecto, puesto que empieza con la descripción de gestión de integración donde 
se debe  identificar, definir, unificar y articular todos los temas relacionados con los 
proyectos que se empezarán a llevar a cabo, la gestión del alcance que delimita lo 
que es indispensable para el éxito de los proyectos, luego se encuentra la gestión 
del tiempo que de acuerdo con el artículo “Delay causes and emerging digital tools: 
A novel model of delay analysis, including integrated project delivery and PMBOK.” 
[17] un buen cronograma del proyecto puede servir como una herramienta de 
gestión clave para tomar decisiones y predecir si el proyecto terminará a tiempo y 
dentro del presupuesto, por eso para la realización de este proyecto se creó un 
cronograma en el programa MICROSOFT PROJECT y de esta manera organizar el 
tiempo, que es una gestión que se debe manejar tanto en la investigación y 
propuesta de creación del departamento de gerencia de proyectos, como en cada 
uno de los proyectos que tenga la empresa Agorasport o cualquiera que quiera 
implementar una gestión en sus proyectos.  
“Tracking is necessary at all project execution stages . However, the approval and 
implementation of changes at the planning stage of the project usually have a lower 
cost impact . [18] 
Un proyecto involucra la gestión de costos en todas sus fases, desde su planeación 
donde es mucho más económico generar cambios y durante su ejecución pues en 
todos los proyectos de construcción cualquier tipo de cambio en tiempo, alcance, 
calidad, riesgos etc., producen variación en los costos, además se debe llevar un 
control riguroso de cada proceso para tener un resultado coherente desde la 
planeación hasta la finalización del proyecto con costos reales y exactos. 
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El sistema de gestión de calidad agrupa unos estándares y normativas, las cuales 
se deben cumplir de acuerdo al proceso de satisfacción al cliente, la calidad es un 
proceso inherente el cual hace que su organización sobresalga de la competencia, 
además debe estar guiado y supervisado por un profesional que conozca los 
proyectos y los procesos para tener un poder de decisión en cualquier tema que se 
presente durante la ejecución de un proyecto, a su vez genera una confianza a la 
organización lo cual ayuda en la obtención de posibles nuevos clientes y la 






















Processes for the quality management of a project according to PMBOK (Project Management 
Institute, 2017) -------- [19] 
 
2 Figura proceso de gestión de calidad 
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“La competitividad y la productividad de las organizaciones dependen de todo 
el recurso humano que integra la empresa, pues estos son los que impulsan 
el crecimiento de su imagen, al igual que el mal accionar de ellos también 
afectan negativamente en la productividad de la empresa, es por ello que el 
recurso humano es importante y necesita la atención adecuada.”  [20] 
 
Desarrollo de la Gestión de los Recursos Humanos  
Esta implica varios fatores esenciales para su implementación y estos son: 
Planificación, selección, formación, evaluación, motivación y liderazgo. 
          Según el trabajo de grado de la universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco, la gestión humana es una motivación contante para el rendimiento 
óptimo de los trabajadores, una de las falencias observadas en la empresa 
Agorasport es que no cuenta con personal capacitado para el manejo de la gestión 
humana, dentro del planteamiento del PMBOK es fundamental el liderazgo y la 
motivación del personal, así que será uno de los planteamientos que se encuentren 
dentro de la propuesta de oficina de gestión de proyectos.  
“Notably, building design is considered a critical productivity factor. 
Communication Issues are related to the management of information 
generated at the job site. This issue influences acquisition, transfer, and 
transformation of information among project participants.” [21]  
Es aquí que, desde la experiencia de la investigación del autor, la comunicación 
puede influir en problemas solo iniciando un proyecto, desde el principio se debe 
tener una planeación y una correcta comunicación con el equipo para empezar 
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siendo productivos.  
La gestión de riesgos es un proceso que identifica, analiza y da respuesta a los 
riesgos del proyecto para tener mejores resultados y disminuir consecuencias de 
los mismos si llegaran a ocurrir en el proyecto afectando diferentes factores como 
tiempo, costo o calidad. Se piensa que esta gestión es el camino a la efectividad, 
ya que se plantea como primera medida identificar, clasificar y como reaccionar ante 
los diferentes riesgos, cuando pasa todo lo anterior el proyecto se vuelve económico 
y viable, además de controlar los riesgos y mejorar las oportunidades. 
The risk management process as defined : 
• Risk identification 
• Risk assessment 
• Risk accountability 
• Risk control 
In these steps, threats and opportunities are reviewed in parallel, and 
according to the steps proposed, a suitable plan is developed for each of them 
so that future project uncertainties can be tracked and controlled as far as 
possible.” [22] 
La gestión de riesgos tiene un proceso propio que lo que busca son los 
conocimientos de los posibles riesgos , así mismo disminuir el impacto que estos 
pueden generar al proyecto, para el análisis cualitativo de los riesgos se utiliza una 
matriz de probabilidad la cual sugiere la guía PMBOK en la cual se estima la 
probabilidad del riesgo en rango de 0 a 100,los riegos se catalogan en tres niveles 
de importancia, de menos importancia, de importancia media o moderada y de 
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Tabla Fuente: Propia 2020 
Por último se relaciona la gestión de adquisiciones que se refiere al proceso de 
adquisición de los recursos externos necesarios para un proyecto, tales como 
productos y servicios de otras organizaciones, siendo una muy buena herramienta 
para la consolidación y administración de procesos, todo esto es necesario para la 
realización de los proyectos de construcción así que su debido control y gestión es 
una buena práctica, la cual permite disminuir de manera considerable los riesgos de 
contratación los cuales a futuro podrían generar costos adicionales y acciones 
jurídicas, las cuales se pueden mitigar a través de una buena gestión de 
adquisiciones. 
Teniendo en cuenta todos estos conocimientos y pensando en el desarrollo 
del proyecto se ve como algunas personas han implementado el departamento u 
oficina de gestión de proyectos o al menos su planeación para empresas que lo 
necesitan como es el ejemplo de una tesis de Maestría En Gerencia De Proyectos 
Tabla 1 Matriz de probabilidad de riesgos 
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de Medellín, Colombia de la Universidad Eafit Escuela De Administración 
Departamento De Organización Y Gerencia, donde identificaron que era necesaria 
su implementación.  
“La creación de una PMO asimilable a una gerencia de unidad en FONADE 
permitirá que la organización esté a la vanguardia con los cambios globales, 
por medio de la aplicación de metodologías que posibiliten modernizar, 
mediante la capacitación de los recursos humanos y la creación de una 
cultura de gerencia de proyectos, que en el futuro demuestre el valor de 
contar con una PMO en la que se enseñe el verdadero valor obtenido de la 
ejecución de los proyectos, con lo que se logrará un mejoramiento continuo 
en el Área de Desarrollo Territorial.” [23] 
Está investigación y propuesta presenta una línea clara de la necesidad de generar 
un DGP en las empresas y como en Colombia se está empezando a implementar, 
así mismo se identifica que los problemas de FONADE foco de investigación de ese 
proyecto presenta las mismas dificultades que se han identificado en la empresa 
Agorasport S.A y su vez muestra la viabilidad de desarrollarlo. 
 
O MARCO JURÍDICO 
 
El planteamiento de este proyecto o incluso la puesta en marcha del mismo requiere 
del conocimiento del tipo de Tamaño en el cual está catalogada la empresa 
Agorasport S.A Sucursal Colombia y para ello nos apoyamos en los siguientes 
decretos, leyes o resoluciones que rigen las pequeñas, medianas o grandes 
empresas en Colombia.   
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 Decreto 957 de 2019, mediante el cual se establece una nueva clasificación 
del tamaño empresarial basada en el criterio único de ingresos por 
actividades ordinarias.  (Mincomercio, 2019), según los ingresos por 
actividades ordinarias Ágora Sport es catalogada como Mediana empresa.   
 Ley 1429 del 2010 de Formalización y Generación de Empleo, la cual busca 
formalizar empleos a personas menores de 28 años a mujeres de 40 años y 
personas con discapacidad. 
 Artículo 469 del Código de comercio: Definición de Sociedad Extranjera  
 Artículo 474 del código de Comercio: Se tienen por actividades permanentes 
para efectos del artículo 471, las siguientes: 
1) Abrir dentro del territorio de la República establecimientos mercantiles u 
oficinas de negocios, aunque éstas solamente tengan un carácter técnico o 
de asesoría. 
2) Intervenir como contratista en la ejecución de obras o en la prestación de 
servicios. 
3) Participar en cualquier forma en actividades que tengan por objeto el manejo. 
4) aprovechamiento o inversión de fondos provenientes del ahorro privado. 
5) Jurisprudencia Vigencia. 
6) Dedicarse a la industria extractiva en cualquiera de sus ramas o servicios. 
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7) Obtener del Estado colombiano una concesión o que ésta le hubiere sido 
cedida a cualquier título, o que en alguna forma participe en la explotación 
de la misma y 
8) El funcionamiento de sus asambleas de asociados, juntas directivas, 
gerencia o administración en el territorio nacional. (Secretaria senado, 2020) 
 
 
O MARCO GEOGRÁFICO 
 
Este proyecto se desarrollará en la empresa Agorasport S.A. Sucursal Colombia la 
cual tiene como base de operación a nivel nacional la oficina ubicada en “La región 
que integran Bogotá y Cundinamarca se ubica estratégicamente en el centro del 
país en la cordillera oriental y es un punto de conexión con la red de ciudades del 
país y es el nodo de la articulación del país a la economía mundial. En la zona 
ecuatorial, con diversidad de pisos térmicos y temperaturas desde el piso térmico 
cálido (1.000 m.s.n.m.) con temperaturas superiores a los 24° centígrados hasta el 
páramo (3.000 m.s.n.m.) con temperaturas inferiores a los 12° centígrados. Y con 
una gran riqueza cultural y destino atractivo para hacer negocios y para el turismo.” 
[24] 
La ciudad de Bogotá es la capital de Colombia y se encuentra ubicada en el altiplano 
cundiboyacence de la cordillera oriental, tiene una superficie de 1.775 km2 
aproximadamente. Limita al norte con el municipio de chía, al oriente hacia los 
cerros orientales con los municipios de La calera, ChoachÍ y Ubaque, al occidente 
con los municipios de Mosquera y Funza y al sur con el páramo de Sumapaz. 
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Bogotá se encuentra dividida por 20 localidades y AGORASPORT S.A se encuentra 
ubicada en  la localidad número 12 Barrios Unidos “está en el nororiente de Bogotá. 
Es una localidad completamente urbana y se destaca por su industria, además de 
ser centro de comercio y servicios. Su desarrollo urbano se dio durante la explosión 
demográfica, esto fue a partir de 1950” [25] La oficina se ubica en el barrio alcázares 
específicamente en la carrera 22 No. 71ª-44 de la ciudad de Bogotá D.C. La 








          imagen propia + mapa de google maps + logo agorasport s.a. 
O MARCO DEMOGRAFICO 
 
En la actualidad con el código CIIU 4290 Construcción De Otras Obras De 
Ingeniería Civil  Existen 43.285 empresa registradas  en Colombia y distribuidas así:  
 




Tabla 2 Distribución de empresas por sector en Colombia 



















Las principales empresas que se consideran competencia directa para 
AGORASPORT son:  
 
 
4 Figura Competencia Directa Agorasport 
fuente: Propia  
 
 
Este proyecto va dirigido a la empresa Agorasport -sucursal Colombia, la cual 
cuenta con 16 empleados de los cuales 9 tienen contrato a término indefinido y 7 
con prestación de servicios, todos con experiencia en el área y carreras afines 
(técnicas, tecnólogas o profesiones) entre los estratos 2 y 6 en Bogotá.             
Nombre Empresa Nit Razon social Ubicación Actividad Trayectoria Sitio Web 
9004706790
Escenarios 





, Atlántico – 
Colombia
Construcción De Otras 
Obras De Ingeniería Civil.
Empresa fundada  en el  2011  con mas de 70 
proyectos privados y públicos Prestadora de 
servicios de consultoría y diseño, suministro 







Arquitectura E Ingeniería 
Y Otras Actividades 
Empresa con 29 años de experiencia 
constituida el 5 de marzo de 1991  dedicada  




830131918-9 Civideportes S A S
Bogotá- 
Colombia 
Construcción De Otras 
Obras De Ingeniería Civil.
Empresa constituida en 1971 dedicada a la 
construcción de escenarios deportivos, son 
representantes en Colombia de marcas 
extranjeras como lo son CCGRASS, 









Construcción de otras 
obras de ingeniería civil
Empresa  fundada el 27 de agosto 2009  











especializadas para la 
construcción de edificios 
y obras de ingeniería 
Empresa dedicada a la fabricación  e 






 BCS INGENIERIA Y 
PROYECTOS S A S
Bogotá- 
Colombia 
Construcción de edificios 
no residenciales
Empresa dedicada a la construcción 










Construcción De Otras 
Obras De Ingeniería Civil.
Empresa dedicada  a la evaluación de 
terrenos  hasta la ejecución de proyectos 
enfocados en espacios deportivos y 








Construcción De Otras 
Obras De Ingeniería Civil.
Empresa con 25 años de experiencia dedicada 
a la construcción y mantenimiento  de 








                                                                                                                                                                  




Desde hace algunos años múltiples empresas han identificado la necesidad de tener 
una oficina de gerencia de proyectos y diferentes proyectos como en el de la 
Universidad Eafit Escuela De Administración Departamento De Organización Y 
Gerencia, Maestría En Gerencia De Proyectos Medellín que desde 2015 iniciaron 
un proyecto que buscaba generar una propuesta de diseño de una oficina de gestión 
de proyectos (PMO) estándar con base en el PROJECT MANAGEMENT 
INSTITUTE (PMI) para el área de desarrollo territorial de FONADE, ellos en su 
proyecto identificaron que “sin está oficina tenían una pérdida de la estandarización 
de proyectos y programas, ausencia de políticas, procedimientos, herramientas y 
técnicas estandarizadas.” [26] 
Que existan este tipo de investigaciones hacen que la necesidad de una propuesta 
para una oficina de Gerencia Proyectos tenga validez no solo para AGORASPORT 
sino para un sinfín de empresas que trabajan en el día a día sin ningún tipo de 
 Edades entre los 23 y 55 años. 
 Profesión: 1 Arquitecto, 1 Ingeniero de vías,4 
Ingenieros Civiles y 2 técnicos en construcción 
 Edades entre los 26 y 48 años. 
 Profesión: 1 Contadora, 1 trabajadora social, 1 
seguridad y salud en el trabajo, 1 arquitecta, 3 
técnicos en construcción y 1 servicios generales  
5 Características personal Agorasport 




gestión, ahora bien, se está totalmente de acuerdo que se necesita tener un 
mejoramiento continuo y reducir los riesgos sobre todo para no volver a cometer los 
mismos errores en ejecución y planeación de proyectos. 
En el año 2017 Freddy Alberto Morales Nieves Desarrolló El Plan De Una Oficina 
De Gestión De Proyectos (Project Management Office – Pmo) Para Una Empresa 
De Servicios Petroleros en Bogotá, donde especificó que “una Oficina de Gestión 
de Proyectos (PMO) juega hoy en día una posición estratégica como área de 
soporte dentro de una organización para dar seguimiento a las actividades 
relacionadas con la Administración de Proyectos.” [27] 
Este tipo de proyectos sirven como referente porque aunque no tienen exactamente 
el mismo campo de acción si poseen similitudes, sobretodo en el pensamiento de 
la necesidad de creación del departamento de gestión de proyectos en la actualidad 
para diferentes tipos de organizaciones. 
Otro proyecto encontrado fue, Diseño De Una Oficina De Gestión De Proyectos 
Para El Área De Infraestructura Del Sistema Estratégico De Transporte Público De 
Pasajeros Para La Ciudad De Pasto que 
“de acuerdo al tiempo, presupuesto y alcance definido por este documento, 
la empresa no cuenta una metodología adecuada para realizar la 
planificación, ejecución, control, monitoreo y cierre de estos proyectos. El no 
contar con una metodología para la ejecución de los proyectos puede generar 
en el desarrollo de estos, los siguientes inconvenientes:  
 Los proyectos no cuentan con estándares para el control. 
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 No se definen métricas que permitan medir el resultado de los proyectos.  
 Los proyectos no terminan a tiempo y dentro del presupuesto.  
 Los proyectos no cuentan con un plan de riesgos.  
 Discrepancias significativas en los resultados de un proyecto.  
 Bajos índices de satisfacción de la comunidad.  
 Incapacidad de costear los proyectos con precisión.  
 Alto porcentaje de proyectos demorados o cancelados. [28] 
 Identificar este tipo de consecuencias fortalece la investigación puesto que se 
demuestra con documentos previos y existentes la necesidad de la creación del 
departamento de gestión en AGORASPORT S.A sucursal Colombia, en el 
documento también identificaron que existe otros aspectos por los cuales se tienen 
fallas en las organizaciones como el no contar con el personal capacitado en la 
gestión de proyectos, se cuenta con ingenieros y arquitectos eso en el área de la 
construcción que se encargan de sus tareas específicas, pero todo esto sin una 
planeación o control, no poseen los conocimientos de la gestión y deberían 
conocerlo ya que son quienes establecen las comunicaciones entre organización y 
contratistas o proveedores y no solo con agentes externos sino internos de las 
compañías. 
Contar con una dirección clara en los proyectos es uno de los objetivos de la 
implementación del departamento de gestión de proyectos, basados en 
experiencias propias y algunas conocidas que no tienen que ser solo de su mismo 
campo de acción como se vio con algunas referencias, se nota como la gestión es 
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indispensable para el éxito de cualquier proyecto, en la construcción se trabaja así, 
por proyectos que se deben hacer en un tiempo en específico por eso se insiste 
tanto en el buen aprovechamiento del mismo, esto ayuda a que se cumplan las 
metas dentro de una planificación, donde intervienen costos y demás factores que 
definen la calidad con la que se ejecutan los proyectos de una organización. 
Se ha identificado que “La gestión de proyectos no es una práctica nueva, desde la 
época antigua esta actividad se ha convertido en una forma útil de cumplir los 
objetivos de proyectos y organizaciones a diferente nivel.” [29]  
El departamento de gestión de proyectos “permitirá desarrollar una estructura 
organizacional más integral, donde la gestión de proyectos haga parte de la 
planeación estratégica de la organización y participe en la toma de decisiones de 
asignación de recursos a los proyectos” [30] 
En la base de datos SCOPUS se observa que desde el año 1991 se empezó a 
implementar el termino PMBOK en diferentes campos y documentos, es notorio su 
aumento a lo largo del tiempo y así mismo como en los últimos años ha 
incrementado su uso y como aun sin llegar el 2021 ya existen futuras 







6  Figura Analisis Documento por año PMBOK 
SCOPUS, Análisis documentos por año, búsqueda PMBOK. 




Podemos observar que Brasil y Estados Unidos son los países que más han 
investigado y hablado sobre gestión de proyectos según la guía del PMBOK a lo 
largo de los años, sin embargo, Colombia también tiene un puesto importante de 
documentos relacionados en la base de datos, esto quiere decir que según 



















En la gráfica se puede observar que la mayoría de documentos entrados son parte 
de un trabajo escrito con una presentación oral, y le siguen los artículos, los cuales 
son de gran ayuda para este tipo de investigaciones pues son muy puntuales con 
sus trabajos y hallazgos, sin dejar de un lado los libros que son la base de todos 





7 Figura Análisis documentos por país PMBOK 















La siguiente busqueda es PROJECT + MANEGEMENT + CONSTRUCTION y las 
estaditicas encontradas son muy parecidas a la busqueda de PMBOK pues desde 
el año 2004 se ha tenido un incremento notorio en la investigación y publicación de 
articulos y libros sobre gestión de proyectos en el area de la construcción, siendo el 





















8 Figura Analisis documento por tipo PMBOK 
9 figura  Análisis documentos por año, búsqueda PROJECT + MANEGEMENT + CONSTRUCTION 
Fuente : SCOPUS, Análisis documentos por año, búsqueda PROJECT + 




















Se reconoce que el artículo es el documento más usado en la gestión de proyectos 
en construcción según las estadisticas presentadas en la siguiente figura, se pudo 




















10 figura  Analisis Documento por pais Project + MANEGEMENT + CONSTRUCTION 
Fuente : SCOPUS, Análisis documentos por País, búsqueda PROJECT + 
MANEGEMENT + CONSTRUCTION. BOGOTÁ NOVIEMBRE 2020 
 
11 figura  Análisis documentos por tipo, búsqueda PROJECT + MANEGEMENT + CONSTRUCTION 
SCOPUS, Análisis documentos por tipo, búsqueda PROJECT + MANEGEMENT + 








4.1. FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
4.2. INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
Para el proyecto se utilizarán diferentes herramientas para su elaboración entre los 
cuales se encuentran softwares como Microsoft Project para la elaboración del 
cronograma, Microsoft Excel para el respectivo presupuesto, elaboración de tablas 
y estadísticas AutoCAD para la revisión de planos, Microsoft Word para la 
elaboración de los documentos, recopilación y revisión de la información. 
 
 
4.3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Se realizaron varias reuniones con el área de gerencia y el departamento técnico 
de Ágorasport para la recolección de la información, la cual se utilizó para poder 
llevar a cabo el desarrollo del proyecto y de esta manera obtener un diagnóstico de 
cómo ha funcionado y como funciona actualmente la empresa.  
4.4. POBLACION Y MUESTRA  
 
Este proyecto está dirigido a la empresa Agorasport S.A sucursal Colombia ubicada 
en la localidad barrios unidos número 12 en el barrio alcázares específicamente en 
la carrera 22 No. 71ª-44 de la ciudad de Bogotá D.C. Se estableció en el año 2012 
en Colombia, desde entonces ha realizado más de 120 instalaciones de escenarios 
deportivos de gran y pequeña escala a lo largo y ancho del país, participando 
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principalmente en licitaciones públicas. Se seleccionó una población de 6 personas 
las cuales son profesionales de diferentes áreas.  
 
Nombre Profesión Cargo 
Marcelino Carvajal  Ingeniero de vías  Gerente Sucursal Colombia  
Ronald Rivas  Arquitecto  Director de obras  
Patricia Laborde Arquitecta  Directora de obras  
David Romero Ingeniero Industrial  Director de compras  
Andrea Gama  Técnico en construcción  Técnico de licitaciones  
Marilyn Garzón Contadora publica  Contadora  
 
 
4.5. OBSERVACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN   
 
Con la información recopilada se desarrolló una tabla de los proyectos ejecutados 
desde el año 2013 al 2020, una tabulación por años y valores de cada obra junto 
con un análisis de participación en los procesos licitatorios e identificación de 
departamentos de Colombia donde Agorasport S.A. sucursal Colombia ha realizado 















4.6. TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Tabla 3 Contratos adjudicados año 2013 Agorasport 











RELACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS  AGORASPORT AÑO 2013 




















RELACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS  AGORASPORT AÑO 2014 
















RELACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS  AGORASPORT AÑO 2015 






























GUSTAVO CARMONCA WILMAR MONCADA JOSE FERNÁNDEZ
RELACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS  AGORASPORT AÑO 2016 



















RELACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS  AGORASPORT AÑO 2017 
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RELACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS  AGORASPORT AÑO 2019
Tabla 10 Tabulación contratos adjudicados año 2019 Agorasport Proyecto y valor ejecutado 




18 Análisis de valores ejecutados por año desde 2013 a 2019  
Fuente: Propia 
 
Conclusiones de la información: según lo observado en las gráficas se evidencia 
que desde el año 2013 en el cual la empresa inicio la ejecución de proyectos en 
Colombia no ha tenido un crecimiento constante, este ha tenido diferentes niveles 
unos muy altos y otros muy bajos, por lo general después de años en los cuales la 
compañía ha tenido la ejecución de grandes proyectos su productividad disminuye 
considerablemente.  
Según el análisis de la gráfica 19 los años más productivos de la compañía han sido 
el 2013, 2015 y 2018 a su vez los años más críticos han sido 2014, 2016 e inicios 
del 2017 evidenciando lo anteriormente nombrado, este resultado puede tener 
diferentes variables, una de ellas se le acredita a los cambios de mandato político 
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mandato por lo general se enfocan en su organización y plan de gestión de los 
próximos 4 años, motivo por el cual disminuye notablemente la ejecución de  
licitaciones  y obras. 
Otra de las posibles causas de esta tendencia puede radicar en una falencia del 
departamento de licitaciones de la compañía. 
 
4.7. ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN EN PROCESOS LICITATORIOS 
 
Según los datos obtenidos, se identificó que en el 11% de los proyectos adjudicados 
se contó con la participación de otras compañías bien sea como uniones temporales 
o consorcios y en el 89% de los procesos presentados participó Agorasport S.A 
sucursal Colombia como único contratista. 
 
 
19 Figura Porcentaje de participación en obras desde el año 2013 hasta 2020 
Propia 
 
Se evidencia que el porcentaje de participación con socios es realmente bajo con 
respecto a la participación individual, motivo por el cual a partir del año 2020 desde 
la directiva de la empresa se tomó la determinación de buscar aliados estratégicos 
89%
11%
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL Y EN UNIONES TEMPORALES
100% De participación Participación en uniones temporales
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para unir fuerzas y experiencias certificadas con el fin de cumplir los requerimientos 
de las diferentes licitaciones públicas colgadas en las plataformas digitales, puesto 
que desde el año 2013 hasta el 2019 si no se cumplía con los requisitos bien sea 
económicos, de experiencia específica o cual fuera la causa, directamente no se 
participaba, siendo esta una de las posibles causas de la tendencia identificada en 
la figura número 19.  
 
4.8. DEPARTAMENTOS DONDE AGORASPORT S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA HA EJECUTADO PROYECTOS 
 
 





Agorasport S.A sucursal Colombia ha tenido presencia en 15 departamentos y en 
Bogotá D.C teniendo mayor participación en el centro del país, sus obras más 
representativas se han desarrollado en Melgar municipio del departamento del 
Tolima y en Bogotá D.C. 
 
21 figura Valor Ejecutado Por Departamentos 
Fuente: Propia 
 
De acuerdo con el análisis de la figura 22 se evidencia que el departamento del 
Tolima ha sido donde la empresa ha tenido la mayor ejecución económica seguido 
de Bogotá D.C y municipios del departamento de Cundinamarca, aunque la 
ejecución de los proyectos en los departamentos de Magdalena, Antioquia, La 
Guajira, Quindío, Atlántico, Bolívar y Nariño no superan los $5.000.000.000 millones 
de pesos, se está dando a conocer la empresa con proyectos de bajo impacto, así 
ganan el reconocimiento y la experiencia en diferentes zonas del país.  
Los departamentos de Cesar, Huila, Guaviare, Caquetá, Valle del cauca y Meta no 











VALOR EJECUTADO POR DEPARTAMENTOS 
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Tabla 12 Cronograma 




22 Figura Balance 2013 
 
 











































25 Figura Balance 2016 
 
 
26 Figura Balance 2017 
 

































28 Figura Balance 2019 
  
 
29 Figura Balance 2020 
 
 






















Ilustración 31 Figura porcentajes de utilidad 
 
Análisis de la información 
ACTIVO: Las variaciones en el activo no se pueden cuantificar en una dispersión 
estable teniendo en cuenta que la compañía tiene inversión de las sucursales las 
cuales dependen del comportamiento del mercado, por otra parte, notamos que el 
comportamiento de flujo de caja efectivo, no es estable, lo cual aumenta o disminuye 
significativamente el indicador de Deudores comerciales, Sin embargo, notamos un 
sano desarrollo y disponibilidad del efectivo líquido. 
PASIVO: Se establece una relación con el desarrollo del ingreso operacional y 
aumento del pasivo Total en algunos periodos fiscales, teniendo en cuenta las 
inversiones a corto plazo las cuales son soportadas con adquisición de deuda  a 
acreedores varios, del mismo modo en algunos periodos se ha tenido 
apalancamiento en el sistema financiero lo cual amento la deuda, pero se observa 
relación directa con la adquisición y aumento de inventario, aunque para el 
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departamento de licitaciones afecto la participación en el mercado por la alteración 
en el indicador de Razón de cobertura de interés. 
PATRIMONIO: Las fluctuaciones importantes que ha tenido el patrimonio, 
especialmente en el año 2018, se debe principalmente a que la compañía ha 
decidido arrastrar las utilidades de periodos anteriores al ejercicio fiscal presente, re 
invirtiendo e ingresando a capital propio, lo cual le ha permitido soportar los pasivos 
a corto plazo, y mantener un sano desarrollo de flujo de caja de efectivo, esto del 
mismo modo ha aumentado la participación en proyectos de licitaciones públicas, 
teniendo como precedente, que en el mercado público, se exige en el 91% de 
procesos que no son pliego tipo, que el Patrimonio sea del 100% del presupuesto 
oficial de la licitación  a participar. 
 
Según lo observado en las gráficas de patrimonio se analiza que desde el año 2013 
en el cual la empresa inicio la ejecución de proyectos en Colombia, su patrimonio 
inicial era de $1.113.350.914 teniendo un crecimiento representativo hasta el año 
2018 con un patrimonio de $27.266.898.717, en los 2 años siguientes tuvo un 
decrecimiento del 48% en su patrimonio y actualmente presenta un patrimonio de $ 
12.516.865.466. 
• Se analiza que Agorasport no tiene un crecimiento constante de un año al 
otro, debido a que sus contratos no son consecutivos, al culminar uno se observa 
que tiene un lapso de tiempo para la adjudicación de uno nuevo, mostrando una 
falencia en su área de contratación y licitaciones al no contar con el departamento 
de gerencia de proyectos, el cual sería el responsable de organizar y planificar las 
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posibles contrataciones y así poder utilizar el tiempo de manera eficiente sin tener 
tiempos muertos. 
• Según la gráfica de valor contratado vs Porcentaje de utilidad se analiza que 
el año más representativo en monto y porcentaje fue el 2015, con una utilidad de 
$12.823.515.164 equivalente al 29% con un valor contratado de $43.635.490.966 y 
en el año 2018 presento una utilidad del 24% equivalente a $7.159.217.355 con un 
valor contratado $30.153.808.892, en los demás años presentan utilidades entre el 
5% al 20% del valor contratado, manejando un margen de utilidad muy bajo para el 
gasto administrativo que tiene la empresa.  
Se analiza que desde el año 2013 en el cual la empresa inicio la ejecución de 
proyectos en Colombia, su patrimonio inicial era de $ 1.113.350.914 teniendo un 
crecimiento representativo hasta el año 2018 con un patrimonio de $ 
27.266.898.717, en los 2 años siguientes tuvo un decrecimiento del 48% en su 












4.11. ENCUESTA REALIZADA EL PERSONAL DE AGORA  
 
 Preguntas y Respuestas  
 
 
32 nombre entrevistados Fuente: Propia Forms 
 
 
33 Figura cargo que desempeña fuente propia 
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               34 Figura Tiempo y años Fuente propia 
 
              





36 Figura formatos y capacitaciones Encuesta 
 
 






38 Figura Edt encuesta 
 






Según la encuesta realizada a 10 miembros del equipo de trabajo de Agorasport los 
cuales el 90% tienen un tiempo mayor a 2 años laborando con la compañía, se 
evidencia que 40% posee un título o certificación en gerencia de proyectos, el 80% 
considera que Agorasport no cuenta con una metodología para la gestión de 
proyectos, el 90% responde que la empresa ocasionalmente utiliza formatos de 
calidad los cuales son insuficientes para los procesos que desarrolla la compañía, 
nunca se desarrolla un acta de constitución al iniciar un proyecto y el 100% de las 
personas encuestadas consideran que es necesario tener un departamento de 
gerencia en Agorasport.   
 




Elaboración de la guía para el departamento de gerencia de proyectos.  
  
Basados en los resultados obtenidos de las estadísticas y balances se procederá a 
la elaboración de la guía de planeación del departamento de gerencia de proyectos, 
la cual tendrá formatos y documentos basados en el PMBOK, buscando generar 
una verificación de todos los proyectos con un buen manejo de ejecución y eficiencia 
en los procesos, apoyados en la gestión de integración, alcance, tiempo, costos, 





Analizando la información obtenida se procede a realizar las estadísticas y balances 




INFORME PLAN DE 
MEJORAMINETO 
•Este informe tendra los balances y estadisticas de los proyectos
realizados y con estos datos se realizara un plan de accion, que cosnta
de dar un diagnostico de la actualidad, un pronostico al no realizar el
departamneto de gerencia, objetivos al realizar la planeacion del
departamneto de gerencia y una estrategia direccionada a las
acciones que se van a tomar para conseguir mejores resultados.





•Después de presentar el informe del plan de mejoramiento y se
analiza con los directivos de Agorasport se procede a realizar el
documento guia para planeación del departamento de gerencia de
proyectos.
FORMATOS 
•Se realizaran diferentes formatos para la compañia Agorasport, los









DE CONSTITUCION  
•Este formato se realizara en la gestion de integracion del proyecto el cual
contendra los parametros y lineaminetos para la buena elaboracion del acta
de constitucion de cada proyecto.
REGISTRO 
INTERESADOS
•Identifica quienes son los interesados del proyecto
EDT
•Estructura detallada del trabajo
FORMATO 
CRONOGRAMA   
•Este formato es de suma importancia en las ejecuciones de obra, se realizara
para llevar un control y seguimineto al cronograma del proyecto, basados en
los parametros de la gestion del tiempo del PMBOK.
FORMATO DE 
PRESUPUESTO   
•Este formato sera utilizado para tener un control y seguimineto adecuado del
presupuesto de los proyectos se realizara un monitoreo de cada una de las











•Se realizara el nuevo organigrama de la compañia Agorasport, el cual
contendra el departamneto de gerencia de proyectos.
MATRIZ RACI




•Determina que informacion se va a distribuir,quien, a quien y en que formato
se va a distribuir.
MATRIZ DE 
RIESGOS   
•Se realizara para tener en cuenta los riesgos y asi prestarle mayor atencion a
los que arrojen una mayor probabilidad de impacto o afectacion al proyecto.
FORMATO DE 
CALIDAD    
•Este formato sera utilizado para tener un control y seguimineto adecuado de






5.1   INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
Para el proyecto se utilizarán diferentes herramientas para su elaboración entre los 
cuales se encuentran softwares como Microsoft Project para la elaboración del 
cronograma, Microsoft Excel para el respectivo presupuesto, elaboración de tablas 
y estadísticas AutoCAD para la revisión de planos, Microsoft Word para la 













PROYECTO   




6. ENTREGA DE RESULTADOS E IMPACTOS 
 
Se realizo la recolección de la información del año 2013 al 2020 por medio de los 
directivos de Agorasport con la cual se pudo tabular y graficar, obtenido un 
diagnóstico de su estado financiero, indicadores, de funcionamiento y proyectos 
ejecutados.  Observando claramente distintas falencias en el área de gerencia de 
proyectos, por tal motivo se realizo un informe plasmando la información y generando 
la guía para la planeación del departamento de gerencia de proyectos.  
 
 
6.1. COMO RESPONDE A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación ¿Cómo realizar el documento 
guía parar planificación del departamento de gerencia de proyectos de la empresa 
Agorasport S.A. sucursal Colombia? 
Se establece un plan de acción, el cual contempla la recopilación de la información 
de la compañía en los años anteriores, con dicha información se realizara un análisis 
con el fin de generar una guía del plan de mejoramiento de la compañía, este tendrá 
los balances y estadísticas de los proyectos realizados y con estos datos se realizara 
un diagnóstico de la actualidad de la empresa, un pronóstico al no realizar el 
departamento de gerencia,  objetivos al realizar la planeación del departamento de 
gerencia y una estrategia direccionada a las acciones que se van a tomar para 
conseguir mejores resultados.  Después de realizar la socialización y ser analizado 
el plan de mejoramiento por la compañía se realizará el documentó guía el cual tendrá 
la planeación del departamento de gerencia de proyectos de la compañía Agorasport 
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S.A sucursal Colombia, este estará basado en los lineamientos del PMBOK y 
apoyados en la gestión de integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos 




7. CONCLUSIONES  
 
 Durante la especialización en Gerencia de Obras de la universidad católica 
de Colombia se adquirieron conocimientos que nos llevaron   hacer un 
análisis desde la practica a lo profesional, lo que permitió profundizar en  el 
área de gestión de proyectos , teniendo como punto de partida la empresa 
AgoraSport S.A sucursal Colombia a la que se le realizo una investigación 
sobre su gestión y manejo en los proyectos de obras civiles, encontrando  
grandes falencias al no contar con el departamento de Gerencia de proyectos 
y manejar cada proyecto sin una planeación  definida, con sobre costos y 
reprocesos en sus proyectos . 
 Al no contar con un departamento de gerencia de proyectos y no tener un 
organigrama bien estructurado, se evidencia que AgoraSport S.A sucursal 
Colombia tiene una gran falencia en el área de licitaciones y nuevos 
proyectos debido a que tienen tiempos muertos en los que no se desarrolla 
ningún proyecto ocasionando pérdidas de dinero y salidas de personal. Esto 
se debe a que inician un proyecto y se enfocan en este, descuidando el área 
de licitaciones y nuevos proyectos.  
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 En el ámbito profesional este trabajo de grado me aporto una visión más 
detallada acerca de las herramientas, técnicas y combinación de procesos 
que deben tenerse en la elaboración de cada proyecto, llevándolo a las 
buenas prácticas para aumentar la probabilidad de éxito y así poder entregar 
buenos resultados y los valores esperados, sin dejar a un lado el código de 
ética y conducta profesional.  
 Al analizar los resultados obtenidos por la información suministrada de 
AgoraSport S.A sucursal Colombia, se observa que su margen de utilidad en 
los proyectos es relativamente bajo encontrándose entre el 5 y 10% en su 
gran mayoría, a excepción de dos proyectos donde la utilidad fue superior al 
20%, es evidente que el rol que cumple el director de proyectos no se 
encuentra bien direccionado al no contar con una planificación y coordinación 
con su equipo de trabajo, ya que los objetivos de cada proyecto manejan un 
margen de ganancia superior al 20% . 
 Al evidenciar las falencias que tiene AgoraSport S.A sucursal Colombia en 
sus proyectos, hemos decidido crear la guía para la planeación del 
departamento de proyectos DGP, que busca dar los siguientes beneficios a 
la empresa:   
Estandarización de procesos  
Aumento de la eficiencia   
Reducción del trabajo duplicado y fallas en los proyectos  
Menores costos de desarrollo  
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Mejora en la comunicación (interna y externa)  
Asegura que los procesos estén encaminados a los objetivos  
Mejora la planificación estratégica  
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El presente informe tiene como finalidad encontrar las posibles causas y falencias que tiene 
AGORASPORT S.A SUCURSAL COLOMBIA en los proyectos ejecutados y en su 
administración como empresa de obras civiles. 
Para realizar este análisis detallado, se obtuvo información existente por parte de las 
directivas de Agorasport S.A sucursal Colombia, la cual se organizó y analizo para llegar a 
un punto objetivo, el cual busca favorecer a la compañía en su organización y ejecución de 
proyectos. 
Como punto importante se tuvo en cuenta el capital humano con el que cuenta la empresa 
y el cual está vinculado directamente en la administración de las obras civiles, conociendo 
así las percepciones que tiene cada empleado referente al área de proyectos de 
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Con la información recopilada se desarrolló una tabla de los proyectos ejecutados desde 
el año 2013 al 2020, una tabulación por años y valores de cada obra junto con un análisis 
de participación en los procesos licitatorios e identificación de departamentos de Colombia 
donde Agorasport S.A. sucursal Colombia ha realizado proyectos, análisis de tiempo 
estimado, tiempo de ejecución real y costos económicos, con los balances se obtuvo 
margen de utilidad en proyectos. 
 
 
Tabla 1: Contratos adjudicados año 2013 Agorasport 
INFORME DE MEJORAMINETO 
 
DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS  
Proyecto 
 



























RELACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS  AGORASPORT AÑO 2013 
Figura 1  Tabulación contratos adjudicados año 2013 Agorasport Proyecto y valor ejecutado 
Fuente: Propia 
 
Tabla 2: Contratos adjudicados año 2014 Agorasport 
Fuente: Propia 
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RELACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS  AGORASPORT AÑO 2014 
Figura 2:  Tabulación contratos adjudicados año 2014 Agorasport Proyecto y valor ejecutado 
Fuente: Propia 
 
Tabla 3: Contratos adjudicados año 2015 Agorasport 
Fuente: Propia 
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RELACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS  AGORASPORT AÑO 2015 
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GUSTAVO CARMONCA WILMAR MONCADA JOSE FERNÁNDEZ
RELACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS  AGORASPORT AÑO 2016 




Tabla 4: Contratos adjudicados año 2016 Agorasport 
Fuente: Propia 
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RELACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS  AGORASPORT AÑO 2017 
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I.M.R.D.S SOACHA I.M.R.D.S SOACHA I.D.R.D
RELACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS  AGORASPORT AÑO 2018 
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RELACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS  AGORASPORT AÑO 2019
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Análisis de valores ejecutados por año desde 2013 a 2019
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL Y EN UNIONES TEMPORALES











VALOR EJECUTADO POR DEPARTAMENTOS 
Figura 9:  Porcentaje de participación en obras desde el año 2013 hasta 2020 
Fuente: Propia 
 
Figura 9:  Valor Ejecutado Por Departamentos  
Fuente: Propia 
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10 figura Balance 2013 
 



































INFORME DE MEJORAMINETO 
 




12 figura Balance 2015 
 
13 figura Balance 2016 
 
14 figura Balance 2017 
 





























INFORME DE MEJORAMINETO 
 







16 figura Balance 2019  
 
17 figura Balance 2020 
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• Según lo observado en las gráficas de patrimonio se analiza que desde el año 2013 
en el cual la empresa inicio la ejecución de proyectos en Colombia, su patrimonio 
inicial era de $1.113.350.914 teniendo un crecimiento representativo hasta el año 
2018 con un patrimonio de $27.266.898.717, en los 2 años siguientes tuvo un 
decrecimiento del 48% en su patrimonio y actualmente presenta un patrimonio de $ 
12.516.865.466. 
• Se analiza que Agorasport no tiene un crecimiento constante de un año al otro, 
debido a que sus contratos no son consecutivos, al culminar uno se observa que 
tiene un lapso de tiempo para la adjudicación de uno nuevo, mostrando una falencia 
en su área de contratación y licitaciones al no contar con el departamento de 
INFORME DE MEJORAMINETO 
 
DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS  
Proyecto 
 
gerencia de proyectos, el cual sería el responsable de organizar y planificar las 
posibles contrataciones y así poder utilizar el tiempo de manera eficiente sin tener 
tiempos muertos. 
• Según la gráfica de valor contratado vs Porcentaje de utilidad se analiza que el año 
más representativo en monto y porcentaje fue el 2015, con una utilidad de 
$12.823.515.164 equivalente al 29% con un valor contratado de $43.635.490.966 y 
en el año 2018 presento una utilidad del 24% equivalente a $7.159.217.355 con un 
valor contratado $30.153.808.892, en los demás años presentan utilidades entre el 
5% al 20% del valor contratado, manejando un margen de utilidad muy bajo para el 
gasto administrativo que tiene la empresa.  
• Se analiza que desde el año 2013 en el cual la empresa inicio la ejecución de 
proyectos en Colombia, su patrimonio inicial era de $ 1.113.350.914 teniendo un 
crecimiento representativo hasta el año 2018 con un patrimonio de $ 
27.266.898.717, en los 2 años siguientes tuvo un decrecimiento del 48% en su 
patrimonio y actualmente presenta un patrimonio de $ 12.516.865.466. 
• según lo observado en las gráficas se evidencia que desde el año 2013 en el cual 
la empresa inicio la ejecución de proyectos en Colombia no ha tenido un crecimiento 
constante, este ha tenido diferentes niveles unos muy altos y otros muy bajos, por 
lo general después de años en los cuales la compañía ha tenido la ejecución de 
grandes proyectos su productividad disminuye considerablemente.  
• Según el análisis de las gráficas los años más productivos de la compañía han sido 
el 2013, 2015 y 2018 a su vez los años más críticos han sido 2014, 2016 e inicios 
INFORME DE MEJORAMINETO 
 
DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS  
Proyecto 
 
del 2017 evidenciando lo anteriormente nombrado, este resultado puede tener 
diferentes variables, una de ellas se le acredita a los cambios de mandato político 
de gobernadores y alcaldes ya que después de ser elegidos, el primer año de su 
mandato por lo general se enfocan en su organización y plan de gestión de los 
próximos 4 años, motivo por el cual disminuye notablemente la ejecución de  
licitaciones  y obras. 
Otra de las posibles causas de esta tendencia puede radicar en una falencia del 
departamento de licitaciones de la compañía. 
• Es evidente que Agorasport S.A sucursal Colombia presenta distintas falencias en 
su gestión de proyectos, por tal motivo recomendamos la implementación de la 

















                                                                    






PARA LA PLANEACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE GERENCIA
 DE PROYECTOS (DGP) 
Introducción 
La presente guía �ene como finalidad orientar a Agorasport S.A Sucursal Colombia 
hacia la planeación del departamento de gerencia de proyectos  (DGP) basados en los 
lineamientos de la guía PMBOK, en donde se establecen  lineamientos específicos 
para la ges�ón de proyectos actuales y futuros, con el fin de dirigir de forma 
coordinada la ejecución de los mismos, además guiados por la ges�ón de integración 
del proyecto, alcance, �empo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, 
riesgos y de adquisiciones se crearon una serie de formatos que permi�rán ordenar 
los proyectos actuales y futuros, logrando estandarizar y definir procedimientos, con 
esto se evitará que con la rotación del personal, cambio de gerentes, directores de 
departamentos y otros factores se pierda  la información de los proyectos planeados 
y ejecutados por la compañia.
Misión
Mejorar la formulación y ejecución de proyectos dentro de 
Agorasport S.A Sucursal Colombia, fortaleciendo la gerencia de 
los mismos y así garan�zar su op�mo desempeño.
Visión
Lograr la efec�vidadad y madurez de los proyectos que ejecuta 
Agorasport S.A Sucursal Colombia con metodologías claras y 
procesos que apuntan a una op�ma gerencia de proyectos, con 
el fin de  destacar en la industria de la formulación y costrucción 
de escenarios depor�vos a nivel nacional y de La�noamerica.  
Funciones del Departamento 
Desarrollar metodologías de ges�ón de proyectos para lograr un 
lenguaje común de ges�ón de proyectos en Agorasport S.A 
Sucursal Colombia.
Capacitar y entrenar a los lideres de proyectos y a sus equipos en 
ges�ón de proyectos.
Define procesos, herramientas e indicadores.
Brinda información al director de proyectos respecto a la cartera 
de los mismos para generar informes reales que se entregan a la 
alta gerencia.
Iden�fica las necesidades de la alta gerencia.
Aporta valor a los procesos y herramientas de la organizacíon. 
Planifica, ejecuta y controla los proyectos.
Beneficios que aporta a la organización
Mejora el desempeño de los proyectos que lleve a cabo Agorasport S.A 
Sucursal Colombia.
Estandarización de procesos.
Aumento de la eficiencia.
Reducción del trabajo duplicado y fallas en los proyectos.
Menores costos de desarrollo.
Mejoras de las comunicaciones (Interna y Externa)
Asegura que los procesos esten encaminados de acuerdo a los obje�vos de la 
empresa.
Mejora la planificación estratégica. 
Ofrece un mejoramiento con�nuo, no repe�r los errores come�dos anteriormente.
Puesta en funcionamiento del 
departamento de gerencia de proyectos
El departamento de gerencia de proyectos funcionará como una línea de 
servicio a cargo del director de proyectos el cual deberá contar con un 
recurso humano, Agorasport S.A Sucursal Colombia actualmente cuenta con  
algunos de estos recursos, los cuales  fueron evaluados y formarían parte de 
la nueva estructura organizacional en la cual se implementa el 
departamento de gerencia de proyectos (DGP), así mismo se deberán 
implementar nuevos cargos que la complementen. El Director de proyectos 
tendra la potestad de modificar, aprobar o cancelar programas y proyectos 
según las directrices estratégicas.






Gerente de la Sucursal





















































¿ Qué es un proyecto?
Según el Project Management Ins�tute, (2008) un proyecto es 
un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único.
El Ciclo de Vida del Proyecto es un conjunto de fases generalmente secuenciales, cuyo nombre 
y número se determinan por las necesidades de ges�ón y control de la organización, se hace por 
fases para facilitar la ges�ón ya que cuando una fase del proyecto concluye lo hace con una 
revisión del trabajo logrado y los productos entregables, además responde a inetrrogantes como 
¿Qué trabajo técnico se debe realizar en cada fase?, ¿Cuándo se deben generar los productos 
entregables en cada fase y cómo se revisa, verifica y valida cada producto entregable? ¿Quién 
está involucrado en cada fase? Y ¿Cómo controlar y aprobar cada fase?.
























Ciclo de vida del proyecto





Influencia de los interesados, riesgo, Incer�dumbre
Las caracteris�cas principales de esta gráfica demuestran como al pasar del 
�empo en un proyecto la influencia, riesgos e incer�dumbre van disminuyendo, 
no porque pierda interes, sino porque terminando el proyecto estos van 
disminuyendo su preocupación y es más evidente el resultado final, al contario 
de los cambios, cualquier �po de cambio que se desarrolle cuando el proyecto 
este avanzado va a generar unos costos más altos, por eso cuando se �ene una 
correcta planificación del proyecto en todas sus fases este �po de riesgos 
disminuyen.
Lo anteriormente nombrado es la introducción de los temas a tratar en la guía, 
puesto que se presentarán diferentes formatos para implementar en las fases de 
los proyectos, estas fases son: 




Es fundamental la implementación del acta de Cons�tución en 
todos los proyectos que inicie la empresa Agorasport S.A Sucursal 
Colombia, pues  �ene como obje�vo formalizar el inicio del 
proyecto, es el documento que prueba la existencia y comienzo 
del mismo. Entre otros aspectos, permite dar al director del 
proyecto la facultad de poder ejercer su cargo en el mismo. 
Ver Anexo #1
Formato F-001 Acta de Cons�tución 
Registro de Interesados
El propósito de este proceso es, además de  iden�ficar a todas las personas y organizaciones 
afectad@s por el proyecto (actores interesados o stakeholders), documentar cualquier 
información relevante acerca de su interés, influencia, ac�tud y compromiso con el éxito del 
mismo. Es importante para el éxito del Proyecto  iden�ficar los actores interesados 
temprano, a comienzos del Proyecto, y analizar sus niveles de interés, expecta�vas, 
importancia e influencia. Solo entonces puede ser desarrollada una estrategia para 
acercarse a cada stakeholder y decidir qué nivel de par�cipación debe tener. Se trata de 
maximizar las influencias posi�vas y mi�gar los potenciales impactos nega�vos. 
Ver Anexo #2
Formato F-002 Registro de Interesados 
Planificación
Plan de Dirección 
del Proyecto
Fase II
El plan de proyecto nos proporciona las líneas base que debemos 
cumplir, es decir, qué debe entregarse, a qué costo y bajo cuál 
presupuesto. Además, establece los mecanismos y procedimientos 
de ges�ón para lograrlo. Es decir, el plan de dirección de proyecto 
no nos da solo el mapa y estructura del proyecto, sino también los 
procedimientos a implementar para controlarlo con éxito.
Ver Anexo #3
Formato F-003 Plan de Dirección del Proyecto
EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)
La EDT muestra al equipo de proyecto toda la información sobre lo 
que �enen que hacer y permite que vean, analicen y conozcan todas 
las tareas a nivel global. Esta visión confiere seguridad y eficacia a la 






Es una herramienta esencial para elaborar calendarios de trabajo o ac�vidades. Un 
documento en el que se establece y se muestra ordenadamente las diferentes tareas 
e hitos que forman el proyecto, la duración de un proyecto, la fecha de inicio y final 
de cada tarea; es decir, una manera de organizar el trabajo. Además es un calendario 
de trabajo o ac�vidades en el que se especifican las etapas de un proyecto. Con el 




Es un documento financiero en el que se planifica las necesidades de un 
proyecto para cubrir todos los gastos que genere y nos da las herramientas para 
controlar el progreso del mismo y detectar posibles desviaciones que nos 
puedan llevar a gastos innecesarios si no los corregimos tempranamente. Este 
presupuesto controla desde un inicio los costos durante un plazo determinado y 
debe tomar en cuenta las variables que puedan alterar su progreso y sus costos. 






﻿La Matriz RACI se u�liza para describir los cuatro roles clave más 
u�lizados para definir y compar�r las responsabilidades de un equipo, 
tambien ayuda a definir funciones y responsabilidades, mantener la 
responsabilidad, iden�ficar y prevenir diferentes problemas o riesgos, 
además de mejorar el rendimiento del equipo.
Ver Anexo #7
Formato F-007 Matriz RACI
Matriz de Comunicaciones
En esta matriz se establece el contenido de la comunicación, formato, canal y 
frecuencia de la misma. Tras definir esta matriz, deberá ser comunicada a todos 
los interesados y por supuesto aplicada por parte del director de proyecto en el 
día a día del mismo. El mo�vo por el cual se debe tener clara esta matriz desde 
el principio del proyecto, es porque no todos los involucrados en éste requieren 
el mismo conocimiento de información y algunos la requieren desde el primer 
momento, así que se debe tener claridad del canal, formato y medio 
comunicación entre los involucrados en el proyecto.
Ver Anexo #8








El propósito de un registro de riesgos de ges�ón de proyectos es 
iden�ficar, registrar y rastrear los riesgos potenciales del 
proyecto. Un riesgo en la ges�ón de proyectos es cualquier 
eventualidad que pudiera suceder y que afectaría posi�va o 
nega�vamente a tu proyecto. Cada vez que alguien iden�fica algo 
que podría afectar el proyecto, esto debe ser evaluado por el 
equipo y registrado en el registro de riesgos.
Ver Anexo #9
Formato F-009 Registro de Riesgos
Métricas de Calidad
En estos formatos se documenta cualquier �po de variable que pueda ser usada para 
medir el desempeño de algún aspecto del proyecto que sea importante y queramos 
controlar. Una métrica debe ser o estar basada en un valor numérico que dé una visión 
obje�va del estado de esta variable. De esta forma se tendran métricas relacionadas con  la 
calidad de los materiales empleados, cumpliendo la norma�va vigente. 
Ver Anexo #10-1







Fase III y Fase IV
Es un documento que se redacta con el obje�vo de dejar un registro 
escrito de los aspectos más importantes del seguimiento a un proyecto.
Ver Anexo #11-1
Formato F-011-1 
Acta de Comité de Seguimiento de obra
Solicitudes de Cambio
Todo cambio dentro del proyecto debe quedar documentado ya que por pequeño 
que sea este genera algún �po de impacto, se debe tener en cuenta quien pide 
dicho cambio, detalles y razones, si �ene algún efecto en costos, �empos o 
calidad, además quienes van a intervenir y aprobar la ejecución del cambio.  
Ver Anexo #12







Todo proyecto �ene un inicio y un fin y así como se formaliza su 
inicio de debe formalizar su finalización, en esta acta se 
documenta que todas las ac�vidades fueron culminadas, que se 
entrego y se acepto por parte de todos los involucrados, es una 
revisión formal de la culminación de todas las fases del proyecto. 
Ver Anexo #13
Formato F-013 Acta de Finalización
Cierre
Esta guía cuenta con la descripción detallada de la implementación de un 
Departamento de Ges�ón de Proyectos (DGP) en la empresa Agorasport S.A 
Sucursal Colombia, siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía PMBOK, 
se presentan sus beneficios y además una serie de formatos que garan�zan el 
correcto funcionamiento del departamento y no solo de este sino de toda la 
organización de la empresa, buscando una mejora notable en sus archivos y 
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INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
DATOS 
Nombre de la empresa  AGORASPORT S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
Proyecto  
Fecha de conformación   
Cliente  
Patrocinador principal  
Gerente de proyecto  
PATROCINADOR / PATROCINADORES 
Nombre Titulo  Cargo Contacto 
    
    
PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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RIESGOS INICIALES DE ALTO NIVEL 
 




CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES 
Hito Fecha tope 
Acta de inicio del proyecto  (dd/mm/aaaa) 
Inicio de ejecución de actividades  (dd/mm/aaaa) 
Entrega del proyecto  (dd/mm/aaaa) 
  
PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO 
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ASIGNACIÓN DEL GERENTE DE PROYECTO Y NIVEL DE AUTORIDAD 
GERENTE DE PROYECTO 
Nombre Título  Cargo Área  
    
NIVELES DE AUTORIDAD 
Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 
Decisiones de personal  
 
 





Decisiones técnicas  
 
 
Resolución de conflictos  
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PERSONAL Y RECURSOS PREASIGNADOS 




[especifique personal y/o recurso]   
   
   
   
   
   
APROBACIONES 




























































X D A B MANTENER SATISFECHO 
NOTAS: 
X= ACTUAL D= DESEADO A= ALTO B= BAJO 
ESTRATEGIAS: 
GESTIONAR DE CERCA (A-A) MANTENER SATISFECHO (A-B) INFORMAR (B-A) MONITOREAR (B-B)
FORMATO DE REGISTRO DE INTERESADOS 
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Información del proyecto 
Datos 
Empresa / Organización  
Proyecto  
Fecha de preparación  
Cliente  
Patrocinador principal  
Gerente de Proyecto  
 
Patrocinador / Patrocinadores 




    
    
Aprobaciones 
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Introducción 
Es bien sabido por principiantes y expertos, que la finalidad de la gestión de proyectos es 
llevarlos a buen término, en cuanto al alcance, tiempo y costo. Para lograrlo, contamos 
con un instrumento fundamental, el plan de dirección de proyecto. 
 
El plan de proyecto nos proporciona las líneas base que debemos cumplir, es decir, qué 
debe entregarse, a qué costo y bajo cuál presupuesto. Además, establece los 
mecanismos y procedimientos de gestión para lograrlo. 
 
Es decir, el plan de dirección de proyecto no nos da solo el mapa y estructura del 
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Planes de gestión de proyecto subsidiarios 
Plan de gestión del alcance 
El Plan de gestión de alcance establece como el alcance del proyecto será definido, 
desarrollado, monitoreado, controlado y validado. De acuerdo al PMBOK 6, el plan de 
gestión de alcance debe incluir procedimientos para elaborar:  
 
 La definición de alcance. 
 Estructura de desglose de trabajo (EDT).  
 Aprobación y modificación de la línea base de alcance. 
 Aprobación de los entregables del plan de proyecto. 
Plan de gestión de requerimientos 
En el plan de proyecto, el plan de gestión de requerimientos establece como estos serán 
analizados, documentados y gestionados. Esto incluye: 
 
 Cómo las actividades de requerimientos serán planificadas, reportadas y cómo se 
hará el seguimiento. 
 Cómo se iniciarán los cambios, analizarán los impactos, niveles de aprobación, 
cómo se registra y se hará seguimiento. 
 Estructura de trazabilidad.  
 
Plan de gestión del cronograma 
Los Criterios y actividades para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma de 
proyecto, están entre los aspectos que abarca el Plan de gestión de cronograma. El 
mismo puede incluir: 
 
 Metodología y herramientas para elaborar el cronograma. 
 Duración de iteraciones  
 Nivel de exactitud exigido para las estimaciones. 
 Procedimiento para actualizar el estatus del cronograma durante el proyecto. 
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 Umbrales y reglas para el control. 
 Formatos y frecuencia de los reportes de cronograma.  
 
Estos aspectos se pueden incorporar dentro del plan de dirección de proyecto, pero si 
amerita un mayor nivel de extensión y de detalle, es preferible crear un plan de gestión de 
cronograma subsidiario de este. 
Plan de gestión de costos 
Establece como se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del proyecto. El 
plan de gestión de costos incluye: 
 
 Descripción de las decisiones que se tomaron para establecer el presupuesto.  
 Procedimientos para el registro de costos en el plan de dirección de proyecto. 
 Unidades de medida, niveles de precisión y exactitud. 
 Vínculos con la Estructura de desglose de trabajo (EDT) para establecer las cuentas 
de control. 
 Umbrales para el control y reglas de medición de desempeño. 
 Formatos y frecuencia de los reportes.  
 
Al igual que otros planes subsidiarios, si se requiere un mayor nivel de extensión y detalle se 
puede crear un plan de gestión de costos separado. En caso contrario se pueden 
incorporar estos aspectos al plan de gestión de proyecto. 
 
Incluya el formato del presupuesto de la obra con el valor correspondiente al proyecto. 
 
Plan de gestión de calidad 
Describe cómo se implementarán en el proyecto las políticas, metodologías y estándares 
de calidad de la organización. Incluye: 
 
 
 Objetivos y estándares de calidad. 
 Actividades de gestión y control de calidad planificadas para el proyecto. 
 Procedimientos para atender no conformidades, correctivos, preventivos y mejora 
continua. 
 Cuales entregables y procesos son sujeto de revisiones de calidad. 
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 Herramientas de calidad a utilizar.  
 
Plan de gestión de recursos 
Proporciona los lineamientos sobre la categorización, asignación, gestión y liberación de 
los recursos. Esto incluye: 
 
 Métodos para identificar y cuantificar los recursos requeridos (Materiales y 
humanos). 
 Guía sobre como procurar el equipo de trabajo y los recursos físicos. 
 Plan de gestión del equipo establecido para el plan de proyecto. 
 Estrategias de entrenamiento y métodos para el desarrollo del equipo de trabajo. 
 Roles y responsabilidades asignados al proyecto. En esta sección se puede hacer 
uso de una plantilla de matriz RACI para definir el nivel de responsabilidad de los miembros 
del equipo e interesados. 
 Organigrama del proyecto. 
 Plan de reconocimientos y recompensa para el equipo de trabajo. 
 Plan de control de recursos físicos.  
 
Plan de gestión de comunicaciones 
Incluya plan de gestión de comunicaciones del proyecto 
Plan de gestión de riesgos de un proyecto 
Incluya plan de gestión de los riesgos del proyecto 
Plan de gestión de adquisiciones 
Establece los procedimientos para adquirir bienes y servicios externos a la organización 
realizadora del proyecto. Incluye:  
 
 Cómo se coordinarán las adquisiciones con otros aspectos del plan de proyecto. 
 Plazos para actividades clave de procuras. 
 Métricas a usar en la administración de contratos. 
 Roles y responsabilidades de los interesados en lo que refiere a las adquisiciones. 
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 Premisas y restricciones que pueden afectar las procuras del proyecto. 
 Jurisdicción legal y moneda de pago asociada a cada procura. 
 Establecer si se utilizarán estimaciones independientes y si estos representan 
criterios de evaluación de los proveedores. 
 Riesgos. 
 Proveedores precalificados.  
 
Plan de gestión de los interesados 
Incluya formato del plan de gestión de los interesados del proyecto 
 
Líneas base del proyecto 
Línea base de alcance 
Incluya las últimas versiones aprobadas de: 
 
 La Definición de alcance. 
 Estructura de desglose de trabajo (EDT). 
 Diccionario de la EDT. 
 Paquetes de trabajo (El más bajo nivel de la EDT). 
 Paquetes de planificación. Ubicados en niveles intermedios de la EDT entre los 
paquetes de trabajo y las cuentas de control.  
 
El diccionario de la EDT es la base que se utiliza para comparar el progreso real del 
proyecto (los componentes EDT que se ha completado) con los que están establecidos en 
la línea base. De esta forma se puede medir la entrega del alcance. 
 
Línea base de cronograma 
 
Es la última versión aprobada del cronograma de proyecto. El cual puede estar 
desarrollado en una tabla de Gantt o cualquier otra metodología y herramienta (Por 
ejemplo MS Project). 
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La línea base de cronograma es la que se utiliza para comparar con las fechas de inicio y 
fin reales de las actividades, esto para determinar si han ocurrido variaciones y el grado 
de desviación. 
 
Cuando el grado de desviación supera los límites prestablecidos se activan los 
procedimientos correctivos especificados en el plan de gestión de cronograma. 
Línea base de costo 
 Es la última versión aprobada del presupuesto de proyecto distribuido en fases de 
tiempo. 
 Esta es la base de comparación con los resultados reales. 
 La comparación de los resultados reales con la línea base de costo se utiliza para 
determinar los indicadores de valor ganado (EVM).  
 
Durante el seguimiento del plan de proyecto, los valores planificados se comparan con los 
valores reales a una fecha especificados. Sin ha ocurrido desviaciones, se activan los 
mecanismos de control establecidos en el plan de gestión de costos. 
Línea base para la medición del desempeño 
 
Representa un plan integrado de alcance, cronograma y costo, con la cual se compara 
la ejecución del proyecto para medir y gestionar el desempeño. 
 
Durante el seguimiento del proyecto, los resultados reales de alcance, cronograma y 
costo combinado se pueden comparar con esta línea base. De esta forma se tienen 
indicadores integrados que se pueden medir y luego actuar sobre las desviaciones 
identificadas. 
Componentes adicionales del plan de gestión de 
proyectos 
Plan de gestión de cambios 
Describe como las solicitudes de cambio a lo largo del proyecto serán evaluadas, 
aprobadas e incorporadas a la línea base. (incluya plantilla de solicitud de cambios)  
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Plan de gestión de configuración 
El PMBOK 6 establece que el plan de gestión de configuración se utiliza para: describir 
cómo la información de los elementos del proyecto será registrada y actualizada, a 
efectos que el producto, servicio o resultado se mantenga consistente y operativa. 
Descripción del ciclo de vida del proyecto 
Describe las fases a través de las cuales pasa el proyecto desde su inicio a su finalización. 
Este depende de cada proyecto y de las metodologías de desarrollo implementadas 
Enfoque de desarrollo del plan de proyecto 
Aquí se especifica el enfoque de desarrollo utilizado para el producto, servicio o resultado 






 Híbrido.  
Evaluaciones de la gerencia 
En esta sección se deja establecido en cuales momentos a lo largo del proyecto, el 
gerente de proyecto y los interesados medirán el progreso y determinarán si el 
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Información del proyecto 
Empresa / Organización  
Proyecto  
Fecha de preparación  
Cliente  
Patrocinador principal  
Gerente de proyecto  
Aprobaciones 
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Vista jerárquica 
 
1. Proyecto Total  
1.1. Capítulo 1. 
1.1.1. Entregable 1  
1.1.2. Entregable 2  
1.1.3. Entregable 3  
1.2. Capítulo 2. 
1.2.1. Entregable 1  
1.2.2. Entregable 2  
1.2.3. Entregable 3  
1.2.4. Entregable 4 
1.3. Capítulo 3. 
1.3.1. Entregable 1  
1.3.2. Entregable 2  
1.3.3. Entregable 3  
1.3.4. Entregable 4  
1.3.5. Entregable 5 
1.4. Capítulo 4. 
1.4.1. Entregable 1  
1.4.2. Entregable 2  
1.4.3. Entregable 3  
1.4.4. Entregable 4  
1.5. Capítulo 5  
1.5.1. Entregable 1  
1.5.2. Entregable 2  
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ESPECIFIQUE OBRA CONTRACTUAL MAY. Y MEN ACTUALIZADO CORTE 1 CORTE 2 CORTE 3 TOTAL EJECTUTADO POR EJECUTAR 
ESPECIFIQUE OBRA -$                             -$                                  -$                             -$                            -$                               -$                            -$                               -$                             
TOTAL PROYECTO -$                         -$                              -$                         -$                        -$                           -$                            -$                               -$                             
AMORTIZACION DEL ANTICIPO  30 % -$                        -$                           -$                            -$                               
RETEGARANTIA 10% -$                        -$                               
TOTAL -$                         -$                              -$                         -$                        -$                           -$                        -$                           -$                         
Vº Bº INTERVENTORIA Vº Bº CONTRATISTA Vº Bº CONTRATANTE Vº Bº SUPERVISOR CONTRATANTE 
En XXXXXXXX a XX de XXXXXX  de 202X
RESUMEN CONTRATO DE OBRA XXXX DE 202X
OBJETO DEL CONTRATO 
ACTA DE CANTIDADES DE OBRA Nº 
30
CONTRATO No DE SUBDIRECCION dd
(No  Contrato) (Año de  suscripción) INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA Página
No. inicial parques por intervenir: 1
1
CANT Vr Unit Directo Vr Parcial Directo CANT Vr Parcial Directo CANT Vr Parcial Directo
CANT
Vr Parcial Directo CANT Vr Parcial Directo
[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [l] [m]
[a]+[d]
ESPECIFIQUE NOMBRE DEL PROYECTO 
1 CAPITULO 1 -                                         -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -$                                       -$                                          
1.1 -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
1.2 -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
2 CAPITULO 2 -                                         -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -$                                       -$                                          
2.1 -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
2.2 -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
2.3 -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
2.4 -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
3 CAPITULO 3 -                                         -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -$                                       -$                                          
3.1 -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
3.2 -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
3.3 -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
3.4 -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
3.5 -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
4 CAPITULO 4 -                                         -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -$                                       -$                                          
4.1 -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
4.2 -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
4.3 -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
4.4 -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
4.5 -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
4.6 -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
4.7 -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
4.8 -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
4.9 -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
5 CAPITULO 5 -                                         -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -$                                       -$                                          
5.1 -$                                              -$                                        -                                 -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
5.2 -$                                              -$                                        -                                 -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
5.3 -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
5.4 -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
5.5 -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
5.6 -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
5.7 -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
5.8 -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
6 CAPITULO 6 -                                         -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -$                                       -$                                          
6.1 -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
6.2 -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
7 CAPITULO 7 -                                         -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -$                                       -$                                          
7.1 -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
7.2 -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
8 CAPITULO 8 -                                         -                                   -$                                              -$                                        -$                                        -$                                       -$                                          
8,1 -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
8,2 -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
8,3 -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
8,4 -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
8,5 -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
8,6 -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          
8,7 -$                                              -$                                        -$                                        -                           -$                                       -                 -$                                          




No. final parques intervenidos: $ 0,00 VR. FINAL  CONTRATO:
ACTA No. 1 ACUMULADO
CANT Vr Parcial Directo
ESPECIFIQUE ENTIDAD 




[mayores (+) y menores(-)]
CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA No. 2





I) CDCTO>> -$                                           -$                                     -$                                              -$                                        -$                                        -$                                       -$                                          
30,00% -$                                           -$                                     -$                                              -$                                        -$                                        -$                                       -$                                          
-$                                           -$                                     -$                                              -$                                        -$                                        -$                                       -$                                          
=g-a =k*e
ITEMS NO PREVISTOS
-                                            -$                                     -                     -$                                              -                                          -                                          -                           -                                         -                 -$                                          
-                                            -$                                     -                     -$                                              -                                          -                                          -                           -                                         -                 -$                                          
-                                            -$                                     -                     -$                                              -                                          -                                          -                           -                                         -                 -$                                          
-                                            -$                                     -                     -$                                              -                                          -                                          -                           -                                         -                 -$                                          
-                                            -$                                     -                     -$                                              -                                          -                                          -                           -                                         -                 -$                                          
-                                            -$                                     -                     -$                                              -                                          -                                          -                           -                                         -                 -$                                          
II) SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTOS -                                         -                                   -                                            -                                      -                                      -                                     -$                                          
A.I.U 30,00% -                                         -                                   -                                            -                                      -                                      -                                     -$                                          
SUBTOTAL  NO PREVISTOS OBRA + AIU  -                                         -                                   -                                            -                                      -                                      -                                     -$                                          
SUBTOTAL DE NO PREVISTOS -                                         -                                   -                                            -                                      -                                      -                                     -$                                          
TOTALES DEL CONTRATO
TOTAL COSTO DIRECTO DEL CONTRATO (I+II) -$                                           -$                                     -$                                              -$                                        -$                                        -$                                       -$                                          
AIU 30,00% -$                                           -$                                     -$                                              -$                                        -$                                        -$                                       -$                                          
VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado 
o por ejecutar)
-$                                           -$                                     -$                                              -                                      -                                      -                                     -$                                          
AMORTIZACION ANTICIPO (%) 30% -$                                           -$                                     -$                                              -$                                        -$                                        -$                                       -$                                          
VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA -$                                           -$                                     -$                                              -$                                        -$                                        -$                                       -$                                          
XI) SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD -$                                          
Vº Bº INTERVENTORIA Vº Bº CONTRATISTA 
COSTOS DIRECTOS 
A.I.U 
SUBTOTAL ITEM PREVISTO (ítems originales)





Items Nombre de tarea unidad cantidad Duración Comienzo Fin
0 ESPECIFIQUE OBJETO DEL CONTRATO 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
1 1 CAPITULO 1 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
2 0.0
3 1.1 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
4 1.2 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
5 1.3 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
6 1.4 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
7 1.5 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
8 1.6 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
9 1.7 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
10 1.8 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
11 1.9 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
12 2 CAPITULO 2 
13 2.1 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
14 2.2 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
15 2.3 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
16 2.4 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
17 2.5 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
18 2.6 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
19 3 CAPITULO 3 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
20 3.1 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
21 3.2 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
22 3.3 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
23 3.4 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
24 3.5 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
25 3.6 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
26 3.7 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
27 3.8 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
28 4 CAPITULO 4 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
29 4.1 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
30 4.2 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
31 4.3 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
32 4.4 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
33 4.5 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
34 4.6 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
35 4.7 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
36 4.8 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
37 4.9 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
38 4.10 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
39 4.11 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
dic ene feb mar abr may jun




























Items Nombre de tarea unidad cantidad Duración Comienzo Fin
40 4.12 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
41 5 CAPITULO 5 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
42 5.1 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
43 5.2 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
44 5.3 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
45 5.4 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
46 5.5 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
47 5.6 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
48 5.7 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
49 5.8 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
50 5.9 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
51 5.10 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
52 5.11 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
53 6 CAPITULO 6 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
54 6.1 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
55 6.2 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
56 6.3 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
57 6.4 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
58 6.5 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
59 6.6 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
60 6.7 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
61 6.8 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
62 6.9 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
63 6.10 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
64 6.11 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
65 6.12 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
66 6.13 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
67 6.14 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
68 6.15 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
69 6.16 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
70 6.17 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
71 6.18 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
72 7 CAPITULO 7 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
73 7.1 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
74 7.2 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
75 7.3 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
76 7.4 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
77 7.5 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
78 7.6 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
79 7.7 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
dic ene feb mar abr may jun




























Items Nombre de tarea unidad cantidad Duración Comienzo Fin
80 7.8 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
81 7.9 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
82 7.10 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
83 8 CAPITULO 8 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
84 8.1 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
85 8.2 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
86 8.3 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
87 8.4 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
88 LIQUIDACIÓN DIAS 1 día? lun 4/01/21 lun 4/01/21
dic ene feb mar abr may jun






















ESPECIFIQUE OBJETO DEL PROYECTO 
Proyecto: ESPECIFIQUE OBJETO
Fecha: vie 14/05/21





















2 meses antes del inicio 
de obra
Contar con el acta de 
inicio de obra firmada 
por el cliente o 
interventoría  y/o el 
acta de inicio con el 
socio (según aplique 
al proyecto) 
Al inicio del proyecto
Elaborar y publicar en 
LINK el Plan Maestro 
del proyecto, que 
incluye:
Durante el primer mes 
de ejecución
F-003 PLAN DE 
DIRECCION DEL 
PROYECTO 
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 
Describir y definir 
características 
generales del 
proyecto, objeto del 
contrato, alcance .
Si es un proyecto en 
asocio definir las 
responsabilidades de 
cada una de las 
partes. Si es a un 
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 




salud en el trabajo, 
medio ambiente y 
demás que apliquen 
según las 
características del 
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 
Identificar los procesos 
del SGI que participan 
en el desarrollo del 
proyecto.
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 




interna y externa 
aplicable al proyecto
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 
Establecer el control 
de registros
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 
Definir los trámites 
ambientales 
aplicables
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 
Establecer los 
requisitos de otra 
índole aplicables
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 





A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 
FORMATO F-007 RACI 
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (Requisitos del cliente, requisitos del proyecto (internos, partes interesadas), presupuesto, programación, calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente)
FORMATO RACI
Fecha de Diligenciamiento: 
Para cada una de las actividades referenciadas en la parte inferior  defina la frecuencia requerida para su realización (las escritas son de ayuda) y defina para cada una los cargos que tienen Responsabilidad Directa (R),  quien Aprueba (A), a quien se debe 
Comunicar, (I) a quien se debe informar durante la actividad de  su ejecución, registrando  en la celda correspondiente la letra inicial ( "R" o "A"o "C" o "I" ) de acuerdo a las convenciones.
NOTA: Puede agregar otros responsables y otras responsabilidades de acuerdo a las características del proyecto
ITEM RESPONSABILIDAD FRECUENCIA
CARGOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO
OBSERVACIONES
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Definir los recursos 
específicos para el 
proyecto (software y 
hardware, equipos de 
obra, equipos de 
comunicación, 
espacios, equipos de 
seguimiento y 





maquinaria y equipo, 
equipos de 
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 
Definir los criterios 
para la gestión 
operacional en 
seguridad industrial, 
salud en el trabajo y 
medio ambiente en el 
proyecto
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 
Definir el control de los 
diseños que se van a 
utilizar en el proyecto. 
Si hay un tratamiento 
especial, se debe 
especificar.
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 
Incluir el plano del 





2. Accesos  
3. Ubicación de oficinas.
4. Campamentos y 
almacenes de contratistas 
5. Almacén 
6. Baños  
7. Casino  
8. Área de trabajo 
9. Acopio de residuos 
sólidos  
10. Acopio de materiales  
11. Sitio de 
Almacenamiento de 
sustancias químicas
12. Punto de encuentro 
13. Elementos de 
emergencias (camillas, 
boquines, inmovilizadores, 
extintores, etc.), demarcar 
claramente cuál es la ruta 
por las dos salidas que se 
encuentran hacia el punto 
de encuentro.
14. Incluir puntos 
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 
Establecer los criterios 
para gestionar las 
compras y los 
subcontratos
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 
Definir los requisitos a 
cumplir y los controles 
para la ejecución de 
las actividades del 
proyecto
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 
Definir los requisitos a 
cumplir y los controles 
para los materiales y 
pruebas de calidad 




A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 
Establecer los criterios 
para asegurar la 
identificación y 
trazabilidad de las 
actividades, 
materiales, insumos y 
producto
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 
Definir si existe 
propiedad del cliente 
y su forma de control, 
se detalla de acuerdo 
al proyecto
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 
Identificar los 
mecanismos para la 
preservación del 
producto
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 
Identificar los equipos 
de medición críticos, 
no críticos y su forma 
de control
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 
Definir mecanismos de 
comunicación interna 
y con el cliente
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 
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Definir el mecanismo 




la realización de 
auditorías internas, 
control del producto 
no conforme y análisis 
A inicio de obra según 
tiempo definido en el 
ANS y luego de la 
primera publicación 
cada vez que se 
presenten cambios en 
el proyecto 
F-009 Matriz de 
Identificación de 
Peligros, Valoración 
de Riesgos y 
Determinación de 
Controles
Al inicio del proyecto,  
cada mes debe ser 
actualizada  y/o 
cuando se generen 
nuevos riesgos o 
situaciones a controlar
F-002 Tabla de control 
de registros de 
interesados 
considerando las 
directrices de la Tabla 
de retención 
documental aplicable.
Al inicio del proyecto 
por cada 
área/proceso que 
interactúa y cuando se 
requiera realizar 
cambios
Obtener el Diseño 
completo del 
proyecto y demás 
documentos que se 
requieran para iniciar 
el proyecto
Al inicio del proyecto
Mantener la ejecución 




cumplimiento de la 
programación
Permanente
Mantener la ejecución 







Hacer seguimiento a 
los indicadores 
definidos para el 
proyecto
Mensualmente
Hacer seguimiento y 
control a la ejecución 
del Presupuesto HSE
Mensual
De esta parte es 
responsable el Coordinador 
HSE o responsable HSE y lo 
debe validar el Director de 
la Obra
Reportar 
mensualmente en el 
Informe de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
del Proyecto a la 
Coordinación HSE de 
la Constructora al 
Mensual
De esta parte es 
responsable el Coordinador 
HSE o responsable HSE y lo 
debe validar el Director de 
la Obra
Reportar 
bimestralmente  el 
Informe  de 
actividades y medidas 
ambientales del 




rsiduos generados y 
dispuestos en el 
proyecto mediante el 
respectivo formato 
con cada una de las 
certificaciones de 
Implementar, asegurar 
el cumplimiento y 
mantener actualizado 
el Plan maestro del 





establecidas por la 
Compañía y  en el 
Plan Maestro y sus 




aplique- y resolver las 
inquietudes que surjan 
entre las partes (dejar 
registro)
Al inicio del proyecto y 
cuando aplique
Dejar registro que 
evidencie la socialización 
del plan maestro en el 
formato FT-QHSE-15 Registro 
de Asistencia a 
Capacitación y Actividades
Realizar inscripción a 
las alertas de LINK en 





Al inicio del proyecto y 
cada vez que ingrese 
un funcionario nuevo
Implementar control 
de planos y controlar 
su distribución con los 
formatos FT-DIS-11 
Control de distribución 
de planos  y 
FT-DIS-15  Control de 
versiones  y demás 
controles que 
apliquen de acuerdo 
al proyecto 
Cuando existan nuevos 
planos o se presenten 
cambios
Realizar inducción y 
entrenamiento en el 




Responsabilidad entre CC y 
DO o Jefe inmediato
Realizar 
capacitaciones de 
actualización en el SGI
Al inicio del proyecto y 
cuando se presenten 
cambios en el SGI







Analizar resultados de 
indicadores y 
emprender acciones 
de mejora (AC,AP y 
AM) con base en 
información como: 




de satisfacción del 
Cliente, Evaluación de 
Proveedores y 
Contratistas, Control 
de Producto No 
Conforme, Resultados 




actividades en obras, 
Informe de Auditorías, 
Mensual
La responsabilidad es del 
cargo representante del 
proceso que actúa en el 
proyecto.
Cualquier colaborador 
puede emprender una 
acción
Atender y dar 
respuesta oportuna a 
los requerimientos 
exigidos por la 
autoridad ambiental 
en cada una de  las 
visitas, enviar acta de 
visita y respuesta al 
área ambiental.
Asegurar la correcta 
gestión de a las  
acciones correctivas, 
preventivas o de 
mejora que se 
generen (máximo un 
mes de plazo para la 
definición de causas, 
causa raíz y planes de 
Permanente
No deben presentarse 
demoras injustificadas
Realizar seguimiento al 
avance y eficacia de 
las acciones fijadas en 
los comités de obra
Mensual (FT-CTR-03)
Mantener trazabilidad de 








requisitos de calidad 
de las actividades 
constructivas 
Permanente
Solicitar y revisar los 
certificados de 
calidad o fichas 





requisitos de calidad 
de los materiales 
empleados en cada 
fase del proceso 
constructivo
Según FT-CON-02
Realizar las pruebas 
necesarias para las 
actividades y 
materiales, obtener los 
informes de 




No Conforme durante 
todas las etapas del 
proceso constructivo
Permanente




incumplimiento o se 
necesite un requisito 
previo (PNC)
Cuando aplique
La liberación la realiza 
solamente la persona 
definida en esta matriz
Revisar la capacidad 
requerida para 
ejecutar cambios en 
el contrato exigidos 




Responsabilidad en cabeza 
del Director del proyecto
Analizar y responder  
las comunicaciones 
de las partes 
interesadas
Cuando aplique
Controlar el uso de 
EPP y  /os  equipos 
contra caídas
Permanente (Según 
Panorama de riesgos y 
matriz de EPP)
Controlar el 
cumplimiento de las  
condiciones seguras 
de trabajo y actos 





medidas de manejo 
ambiental 
establecidas en cada 
uno de los programas 
y procedimientos 
ambientales y la 
cartilla de prácticas 
Permanente (de 
acuerdo a MAIA FT-
QHSE-10)




establecidos por la 
Constructora y 
entregar informe 
trimestral de la gestión 
realizada en el FT-
Permanente  la 
implementación y  
entrega de informe  
trimestral
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De acuerdo con las 
inspecciones HSE 
realizadas al proyecto 
se debe realizar cierre 
de las condiciones 
subestándar 
Permanente
Enviar los informes de 
HSE a la Oficina 
Principal e informar en 
el caso de recibir 
notificaciones por 
parte de Entidades 
Ambientales, de 
control en Seguridad y 
Salud en el Trabajo u 
otra parte interesada
Mensualmente
Identificar, registrar y 




La responsabilidad va hasta 
la verificación del 
tratamiento definido.
Actualizar 
mensualmente la Base 
de Datos "Reporte de 
Producto No 
Conforme" en el sitio 
del Proyecto en LINK
Mensual
Evaluar el desempeño 
de las negociaciones 
centrales vigentes 
para el proyecto en el 
Portal de Evaluación 
de Proveedores de 
En la frecuencia 




Realizar y registrar el 
control de los equipos 
de seguimiento y 
medición críticos. 
Antes de iniciar la 
actividad y de ahí en 
delante en frecuencia 
bimestral
Nota: la frecuencia 
puede varias de 




conformidad de los 
equipos de medición 
no críticos
Nota: Los equipos de 
medición se deben 
verificar ANTES de 
iniciar su uso y luego 
de forma bimestral
Antes de iniciar la 
actividad y de ahí en 
delante en frecuencia 
bimestral
Nota: la frecuencia 
puede varias de 




conformidad de los 
equipos de medición 






Antes de iniciar 
actividad (medición) 
con equipo crítico.
Verificar los equipos 
empleados en 
medición para temas 
relacionados con 
seguridad y salud 
como son: mediciones 
ambientales, equipos 
de salud en el trabajo, 
termómetro de casino. 
Nota: Los equipos de 
medición se deben 
verificar ANTES de 
iniciar su uso y luego 
de forma bimestral
Antes de iniciar la 
actividad y de ahí en 
delante en frecuencia 
bimestral para el caso 
de termómetros y los 
demás equipos de 
acuerdo a la vigencia 
de los certificados de 
verificación y 
calibración.
Nota: la frecuencia 
puede varias de 




Liste aquí los cargos que participan en el proyecto relacionados con la gestión del Sistema. Completar con los nombres de los cargos del Organigrama del Proyecto
SIGLA NOMBRE DEL CARGO
GC Gerente de construcción
DO Director de Obra




PYP Director de Presupuesto y Programación
DQHSE Directora de Gestión Integrada QHSE
Colocar las siglas que sean necesarias





PROYECTO FECHA dd/mm/aaaa 
CONTRATO Especifique MUNICIPIO Especifique 
REALIZADO POR FECHA dd/mm/aaaa 
REVISADO POR FECHA dd/mm/aaaa 
APROBADO POR FECHA dd/mm/aaaa 




RESPONSABLE APROBADOR AUDIENCIA / RECEPTORES 
REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO 
FORMATO MATRIZ DE COMUNICACIONES F-008
Especifique nombre del proyecto 
Especifique DEPARTAMENTO
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Ruido que produce el martillo con 
el material a demoler
Dolor de cabeza hasta 
alteraciones del umbral auditivo








El martillo neumático al contacto 
con el material a demoler genera 
una vibración
Trastornos articulares hasta el 
Síndrome de Raynaud










Al golpe de la demolición se 
desprenden partículas
Esquirlas en los ojos y otras partes 
del cuerpo
_ _
GAFAS, GUANTES, BOTAS, 
ROPA DE TRABAJO Y 
CASCO
(M) 2 3 6 (M) 10 60 III Aceptable _ _ _ _
GAFAS, GUANTES, 





Al golpe de la demolición se 
desprenden partículas
Alteraciones respiratorias _ _
PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA, GAFAS, 
GUANTES, BOTAS, ROPA 
DE TRABAJO Y CASCO









El martillo tiene movimiento 
constante de golpes con el 
material a demoler
Trastorno articulares, lesiones del 
sistema musculo esquelético













TRAZADO DE LA ZONA DE 
INTERVENCION
ALTERACIONES DEL SISTEMA 
VASCULAR 








LOCATIVO CAIDAS AL MISMO NIVEL HERIDAS, FRACTURAS, CONTUSIONES _ ORDEN Y ASEO EN OBRA _ (M) 2 2 4 (B) 10 40 III Aceptable








Exposición es muy prolongada Golpe de Calor _ _
HIDRATACIÓN, ROPA DE 
TRABAJO, CASCO
(M) 2 4 8 (M) 10 80 III _ _ HIDRATACIÓN





Excavaciones de forma manual
Trastorno articulares, lesiones del 
sistema musculo esquelético









Excavación a cielo abierto en 
climas cálidos, cuando la 
exposición es muy prolongada
Golpe de Calor _ _
HIDRATACIÓN, ROPA DE 
TRABAJO, CASCO
(M) 2 4 8 (M) 10 80 III Aceptable _ _ _ HIDRATACIÓN






Excavaciones  en una altura 
superior a 1.50mts.
Esguince, luxaciones, fractura, 
lesiones del sistema musculo 
esquelético
_
TALUDES LATERALES CON 
PROTECCIÓN DE 
TABLESTACAS
USO DE EPP: GAFAS, 
GUANTES, BOTAS Y 
CASCO





USO DE EPP, 





El Retroexcavadora tiene 
movimiento constante de 
excavación
Trastorno articulares, lesiones del 
sistema musculo esquelético














Ruido que produce la maquina 
con el material al excavar
Dolor de cabeza hasta 
alteraciones del umbral auditivo













Movimiento de maquinaria y 
equipo pesado para mover las 
tierras
Trastorno articulares, lesiones del 
sistema musculo esquelético














Las maquinas por los motores 
generan ruido permanente
Dolor de cabeza hasta 
alteraciones temporales del umbral 
auditivo














Las maquinas para realizar las 
actividades tienen permanente 
vibración, especialmente el rodillo 
vibratorio
Trastornos articulares hasta el 
Síndrome de Raynaud
















Transporte de concreto 
Trastorno articulares, lesiones del 
sistema musculo esquelético
_ _
USO DE EPP: GAFAS, 
GUANTES, BOTAS Y 
CASCO





USO DE EPP: GAFAS, 





Vapores del concreto y agregados 
pétreos
Alteraciones del sistema respiratorio _ _
USO DE EPP: TAPABOCAS 
AL MOMENTO DE FUNDIR 
EL CONCRETO
(M) 2 2 4 (B) 10 40 III Aceptable _ _ _ _





Transporte de concreto 
Trastorno articulares, lesiones del 
sistema musculo esquelético
_ _
USO DE EPP: GAFAS, 
GUANTES, BOTAS Y 
CASCO





USO DE EPP: GAFAS, 
GUANTES, BOTAS Y 
CASCO
DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE 





































































CONTROL EXISTENTE NIVEL DE DEFICIENCIA EVALUACIÓN DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN EFECTOS POSIBLES





Trabajos en andamios, parales y 
demás en alturas
Laceraciones, lesiones o fracturas _ _
USO DE EPP: ARNÉS Y 
LÍNEAS DE VIDA
(A) 6 2 12 (A) 25 300 II N0 Aceptable _ _ _
PROGRAMA DE 
PROTECCION 
CONTRA CAIDAS Y  
PLAN DE RESCATE, 
COORDINADOR DE 
ALTURAS Y CURSO 
AVANZADO DE 
ALTURA





Vapores del concreto y agregados 
pétreos
Alteraciones del sistema respiratorio _ _
USO DE EPP: TAPABOCAS 
AL MOMENTO DE FUNDIR 
EL CONCRETO
(B) 2 3 6 (M) 10 60 III Aceptable _ _ _ _




Trabajos en andamios, parales y 
demás en alturas
Laceraciones, lesiones o fracturas _ _
USO DE EPP: ARNÉS Y 
LÍNEAS DE VIDA
(A) 6 2 12 (A) 25 300 II N0 Aceptable _ _ _
PROGRAMA DE 
PROTECCION 
CONTRA CAIDAS Y  
PLAN DE RESCATE, 
COORDINADOR DE 
ALTURAS Y CURSO 
AVANZADO DE 
ALTURA




Manipulación de equipos de 
soldadura
CONJUNTIVITIS, ALTERACIONES 
AGUDAS DE LA PIEL, ALTERACIONES 
AGUDAS DE LA PIEL, ALTERACIONES 
VISUALES
_ _
USO DE EPP: GUANTES, 
BOTAS, CASCO, GAFAS 
ESPECIALES PARA 
TRABAJO ELÉCTRICO







USO DE MASCARA, 







Postura prolongada en altura para 
hacer la instalación de la 
estructura e incluso equipo de 
soldadura y pintura
Trastorno articulares, lesiones del 
sistema musculo esquelético








Liquidos, Gases y 
Vapores
Actividades de pintura y soldadura
Tos, alergias, alteraciones del 
sistema respiratorio.
















Instalación de cubierta en climas 
cálidos, cuando la exposición es 
muy prolongada
Golpe de Calor _ _
HIDRATACIÓN, ROPA DE 
TRABAJO, CASCO
(M) 2 4 8 (M) 10 80 III Aceptable _ _ _ HIDRATACIÓN






Trabajos en andamios, parales y 
demás en alturas
Laceraciones, lesiones o fracturas _ _
USO DE EPP: ARNÉS Y 
LÍNEAS DE VIDA
(M) 2 3 6 (M) 25 150 II N0 Aceptable _ _ _
PROGRAMA DE 
PROTECCION 
CONTRA CAIDAS Y  
PLAN DE RESCATE, 
COORDINADOR DE 
ALTURAS Y CURSO 
AVANZADO DE 
ALTURA







Postura prolongada en altura para 
hacer la instalación de la cubierta 
e incluso equipo de soldadura y 
pintura
DOLOR ARTICULAR, TRASTORNOS 
ARTICULARES, ALTERACIONES DEL 
SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO






QUÍMICO LIQUIDOS Y NIEBLAS
Material particulado de pintura por 
el compresor
Tos, alergias, alteraciones del 
sistema respiratorio.

































Con el corte de la ceramica se 
desprenden partículas
laceraciones en ojos _ _
GAFAS, GUANTES, BOTAS, 
ROPA DE TRABAJO Y 
CASCO








BOTAS, ROPA DE 
TRABAJO Y CASCO
QUÍMICO LIQUIDOS Y NIEBLAS
Material particulado de la 
aplicación de la pintura
Alteraciones respiratorias _ _
PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA, GAFAS, 
GUANTES, BOTAS, ROPA 
DE TRABAJO Y CASCO









ACTIVIDADES DE PINTURA MANUAL
DOLOR ARTICULAR, TRASTORNOS 
ARTICULARES, ALTERACIONES DEL 
SISTEMA MUSCULO ESQUELETICO








































Aplicación de arena y caucho 
granulado en campos de futbol
Alteraciones respiratorias _ _
PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA, GAFAS, 
GUANTES, BOTAS, ROPA 
DE TRABAJO Y CASCO
(M) 2 3 6 (M) 10 60 III Aceptable 1 _ _ _ _





CARGA MENTAL, CONTENIDO DE LA 
TAREA
TRASTORNO DE COMPORTAMIENTO, 
PROBLEMAS CARDIACOS, 
PROBLEMAS DEL SISTEMA DIGESTIVO





ACCIONES A PARTIR 
DE LOS RESULTADOS
PAUSAS, TOMAR LOS 




JORNADA DE TRABAJO (HORARIOS 
Y JORNADAS LABORALES 
EXTENUANTES)
TRASTORNO DEL SUEÑO DEBIDO A 
FACTORES NO ORGÁNICOS
_ _
TOMAR LAS VACACIONES 
Y DESCANSAR MÍNIMO 
UNA DÍA A LA SEMANA























































































































































































































































































































































































































































































































DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE 





































































CONTROL EXISTENTE NIVEL DE DEFICIENCIA EVALUACIÓN DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN EFECTOS POSIBLES





DESPLAZAMIENTOSA LOS SITIOS DE 
OBRA
GOLPES, ESGUINCES, LUXACIONES, 
CONTUSIONES, FRACTURAS 














LOCATIVO CAIDAS AL MISMO NIVEL HERIDAS, FRACTURAS, CONTUSIONES _ ORDEN Y ASEO EN OBRA _ (M) 2 2 4 (B) 10 40 III Aceptable







SUPERVISION DE EJECUCION DE 
OBRA EN ALTURA
Laceraciones, lesiones o fracturas _ _
USO DE EPP: ARNÉS Y 
LÍNEAS DE VIDA
(A) 6 1 6 (M) 25 150 II N0 Aceptable _ _ _
PROGRAMA DE 
PROTECCION 
CONTRA CAIDAS Y  
PLAN DE RESCATE, 
COORDINADOR DE 
ALTURAS Y CURSO 
AVANZADO DE 
ALTURA






EN LA REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DE OBRA (RECORRIDOS) Y 
SUPERVISIÓN DE ALGUNOS 
TRABAJOS
ALTERACIONES DEL SISTEMA 
VASCULAR 



























































ASEGURAR LOS ESTANTES 
Y REPISAS


























































S FACTORES DEL 
COMPORTAMIENTO 
HUMANO
NO USO o USO 
INADECUADO DE 
EPP
FALTA DE CONCIENCIA DEL USO DE 
EPP
ENFERMEDADES LABORALES O 
ACCIDENTES DE TRABAJO
_ _ _ (A) 6 3 18 (A) 60 1080 I No aceptable 25
FORMACION SOBRE 
USO DE EPP, 
































































FALTA DE CONCIENCIA SOBRE LA 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y 
ACCIDENTES
ENFERMEDADES LABORALES O 
ACCIDENTES DE TRABAJO



































































































































DEPARTAMENTO DE GESTION DE 
PROYECTOS (DGP)






ACTIVIDAD RESPONSABLE  FECHA LÍMITE SEGUIMIENTO /  FECHA OBSERVACIONES
Amueblamiento Campamento Administrador DD/MM/AA
Sillas ergonómicas en buenas 
condiciones para cada funcionario. 
(Nota 8)
Administrador - Inspector HSE DD/MM/AA
Mesa de trabajo por funcionario 
con dimensiones básicas (Nota 9)




Administrador - Director -
Responsable HSE
DD/MM/AA
Pedido De Papelería Administrador DD/MM/AA
Sistema de Alarma  Panel Y 
Sensores
Administrador DD/MM/AA
Servicio de Vigilancia Administrador DD/MM/AA
Estudio de seguridad física 
compañía de vigilancia
Director/Administrador DD/MM/AA
Sistema automatizado de registro Director/Administrador DD/MM/AA
Provisional Acueducto Director DD/MM/AA
Provisional Energía Director DD/MM/AA
Cuentas de Usuarios en Outlook Gestión de Tecnología DD/MM/AA
Instalación del share point o 
software de gestión documental. 
Gestión de Tecnología DD/MM/AA
Computadores e impresora Administrador DD/MM/AA
Radio-teléfonos Administrador DD/MM/AA
Solicitud Celulares Administrador DD/MM/AA
Líneas Telefónicas Administrador DD/MM/AA
Servicio Internet Administrador DD/MM/AA
Servicio de área protegida 
(Ambulancias )
Administrador DD/MM/AA
Entrega de Documento de 
Controles al casino de acuerdo 
con lo establecido en el instructivo 
de adjudicación y construcción del 
mismo
Administrador- Inspector HSE y 
Director 
DD/MM/AA
Valla Cuenta Personas Y Cuenta 
Días
Administrador DD/MM/AA
Señalización de Letrero de la Obra 
y señalización en portería
Inspector HSE DD/MM/AA
Señales de advertencia de tránsito 
por diferentes zonas, advertencias 
de entrada, niveles de obra
Inspector HSE DD/MM/AA
Señales informativas (por ejemplo: 
uso de guantes); señales 
normativas (por ejemplo: prohibido 
fumar); señales de riesgo (por 
ejemplo: riesgo eléctrico) rutas de 
evacuación (punto de encuentro,  





FORMATO MÉTRICAS DE CALIDAD F-010-1
CHECK LIST PARA NUEVOS PROYECTOS 
RECURSOS FÍSICOS
Objetivo: Garantizar una adecuada planificación de los nuevos Proyectos o Etapas relacionadas con Proyectos a Terceros en cuanto a temas de Recursos Físicos, 
Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, Gestión Ambiental, Gestión Social, Control de Calidad,  Cumplimiento Legal, Requisitos Contractuales, Requisitos del 
Cliente, Requisitos de Partes interesadas, para lograr una ejecución y entrega satisfactoria a nuestros clientes y partes interesadas acorde con los objetivos y 
política del Sistema de Gestión Integrado de la empresa AGORASPORT S.A. SUCURSAL COLOMBIA.
A continuación por cada uno de los temas mencionados relacionamos los puntos a tener en cuenta:
Estudios previos ambientales 
(para determinar pasivos, cuando 
aplique)
Director DD/MM/AA
Cantidad de ecopuntos para obra 
y campamento (señalización de    
canecas)
Inspector HSE DD/MM/AA
Cantidad de canecas rojas para 
los residuos peligrosos
Inspector HSE DD/MM/AA
Sitios de almacenamiento 
temporal de residuos (Metal, 
plástico, cartón, vidrio, papel, 
residuos pétreos)
Inspector HSE DD/MM/AA
Sitio de almacenamiento temporal 
de residuos peligrosos
Inspector HSE DD/MM/AA
Planificación de la disposición de 
escombros y material de 
excavación en sitios permitidos 
por la autoridad ambiental.
Inspector HSE DD/MM/AA
Planificación de la construcción de 
las estructuras ambientales 
(trampa de grasas, lavallantas, 
sistema de recirculación de agua 
en la cortadora)
Director DD/MM/AA
Sitio de almacenamiento de 
sustancias químicas y/o 
combustibles
Director DD/MM/AA
Protección y aislamiento de 
canales o cuerpos de agua.
Director DD/MM/AA
Protección de los individuos 
arbóreos
Director DD/MM/AA
Kit de ambiental (  Nota  11 ) Inspector HSE DD/MM/AA
Plan de manejo ambiental (si 
aplica)
Director DD/MM/AA
Permisos ambientales (si aplican): 
concesión de aguas superficiales 
y/o subterráneas, Permiso de 
Publicidad Exterior Visual, permiso 
de tala, poda o traslado de 
arbolado y permiso de 
vertimientos.
Director DD/MM/AA
Inscripción como generadores de 
residuos de construcción y 
demolición RCD ante la Secretaría 
Distrital de Ambiente (Proyectos 
Bogotá)
Director DD/MM/AA
FT-QHSE-80 Plan de gestión de 
residuos de construcción y 
demolición RCD (Proyectos 
Bogotá)
Inspector HSE DD/MM/AA
Kit de rescate para trabajo en 
altura  y espacios confinados
Inspector HSE DD/MM/AA
Elementos de Emergencia ( 
Extintores, camillas, 
botiquin,inmovilizadores, lava ojos 
etc.)
Inspector HSE DD/MM/AA
Publicaciones: Política de Gestión 
Integral, o Política de No Alcohol, 
Tabaco y Drogas, Generalidades 
del Proyecto (Identificación del 
proyecto, organigrama y directorio 
de emergencias),Medidas de 
seguridad para ingresar a obra, 
Riesgos a los que están expuestas 
las personas, Alarma de 
emergencias
Ruta de evacuación, 
recomendaciones, punto de 
encuentro, Brigadistas, 
Separación de residuos
MEDEVAC, Cartelera de 
Seguridad, Salud Ocupacional y 
Ambiente, Tablero programa SOL, 
Hojas de seguridad en sitos de 
almacenamiento, Reglamente de 





Recordar las Responsabilidades, 
Autoridades y Rendición de 
Cuentas de cada cargo que se 
contratará en el Proyecto, GS-
GES-01 Funciones, 
Responsabilidades, Rendición de 
cuentas y Autoridad en Salud 
Ocupacional, Seguridad Industrial 
y Medio Ambiente (HSE)
Director DD/MM/AA
Requisitos a exigir a Contratistas 
de acuerdo con lo establecido en 
el contrato y la guía  de 
implementación de las actividades 
de Seguridad, Salud Ocupacional 
y Ambiente en la obra GS-QHSE-
09
Director DD/MM/AA
Definir si se harán mediciones 
higiénicas en el Proyecto (ruido, 
iluminación, material particulado 
etc.)
Director/Resp. HSE DD/MM/AA
Foto Panorámica Inicial Control DD/MM/AA




Oficina de Salud y Seguridad 
industrial con los elementos 
necesarios para atención de 
accidentes (camilla, canecas, 
elementos de bioseguridad, 
escalera para camilla, línea 
telefónica
Administrador - Director -
Responsable HSE
DD/MM/AA
Levantamiento de Redes 
Existentes
Director DD/MM/AA
Localización Topográfica Inicial Director DD/MM/AA
Verificación y contraverificacion de 
localización  y niveles
Director DD/MM/AA
Plan Maestro del Proyecto (FT-
CON-01, FT-CON-02 (Actividades 
y materiales), FT-CON-27, FT-
CON-28, FT-QHSE-02, FT-QHSE-
10 Matriz de Aspectos e Impactos 
Ambientales, FT-QHSE-11 Matriz 
de Valoración de Riesgos y 





(campamento, vías, patios, 
accesos , vigilancia, Zonas de 
almacenamiento de materiales)
Director DD/MM/AA
Valla de  publicidad Constructora - 
permiso del cliente
Gerente DD/MM/AA
Definir las exigencias de tipo legal 
en HSE establecidas en la  Guía 
de Seguimiento y Control GS-
QHSE-05 Matriz de Cumplimiento 
Requisitos Legales y otros 
suscritos por la Organización para 
el proyecto (partes interesadas).
Director DD/MM/AA
Aviso a Contraloría  Grupo 
Colpatria Inicio Proyecto
Gerente DD/MM/AA
Aviso a QHSE  de inicio de 




Revisar el presupuesto  aprobado 
para HSE en la obra y definir los 
controles a su ejecución 
Director/Responsable HSE DD/MM/AA
Programa Obra Presupuesto DD/MM/AA






Programa Tramites Presupuesto DD/MM/AA
Asignar Director Vicepresidente DD/MM/AA
Asignar Gerente Vicepresidente DD/MM/AA
Poder para Gerente y director Administrador DD/MM/AA
Vincular funcionarios de Obra Gerente DD/MM/AA
Plan de manejo social (si aplica) Director DD/MM/AA
Programa descanso fines de 
semana                               (1 
Responsable por Área)
Director DD/MM/AA
Inducciones obligatorias del 
Campus Virtual en Moodle para 
todos los funcionarios
Director y Equipo de la Obra DD/MM/AA
Solicitud   y capacitación LEED (si 
aplica)
Director DD/MM/AA
Solicitud   y capacitación en 
Calidad
Director DD/MM/AA
Solicitud   y capacitación en 
Ambiental
Director DD/MM/AA
Solicitud   y capacitación en 
Seguridad industrial
Director DD/MM/AA
Solicitud  y capacitación en temas 
de Administración (Nota 5)
Director DD/MM/AA
Contrato Con Cliente Gerente DD/MM/AA
Entendimiento de contrato con el 
cliente
Gerente/director DD/MM/AA
Pólizas  de cumplimiento del 
contrato
Gerente DD/MM/AA
Póliza TRC a la firma del contrato 
y antes de inicio de obras
Gerente DD/MM/AA
Reunión  procesos administrativos 
con el cliente y contabilidad
Gerente DD/MM/AA
Acta de inicio debidamente 
firmada por las partes
Gerente DD/MM/AA
Licencia de Construcción (Nota 4) Gerente DD/MM/AA
Licencia de Urbanismo (cuando 
aplique)
Gerente
Apertura Centro de Costos Gerente DD/MM/AA
Anticipo Gerente DD/MM/AA
Flujo de caja Gerente DD/MM/AA
Reunión de inicio proyecto (Nota  
1)
Gerente DD/MM/AA
Reunión  de inicio con Control Gerente DD/MM/AA
Definición  alcance Servicio al 
cliente Auditor producto ( Nota 2)
Gerente DD/MM/AA




Gerente del Proyecto o Gerente 
Técnico
DD/MM/AA
Planos Estructurales Gerente DD/MM/AA
Diseños Técnicos  - Aire 
Acondicionado
Gerente DD/MM/AA
Diseños Técnicos  - Hidro sanitario Gerente DD/MM/AA
Diseños Técnicos  - Red contra 
incendio
Gerente DD/MM/AA
Diseños Técnicos  - Instalaciones 
De Gas
Gerente DD/MM/AA
Diseños Técnicos  - Instalaciones 
Eléctricas
Gerente DD/MM/AA
Diseños Técnicos  - Seguridad Y 
Control
Gerente DD/MM/AA
Estudio De Suelos Gerente DD/MM/AA










Contratación de Coordinador de 
Diseños
Gerente del Proyecto o Gerente 
Técnico
DD/MM/AA
Contratación de Diseñadores 
Externos 
Gerente del Proyecto o Gerente 
Técnico
DD/MM/AA
Planificación del control del diseño




(5) Repasar al inicio del  proyecto el Manual procedimientos administrativos.
(10) Superficie basculante de 5 a 45°, de 34cm por 46cm, altura modificable en 3 posiciones, plástico alto impacto, 
( 11 )Kit ambiental es el conjunto de materiales y herramientas que ayudan a controlar y corregir cualquier alteración al medio ambiente. Principales elementos: 
(3) Durante la gestión de trámites es importante conocer si existe algún criterio ambiental por cumplir y si se cuenta con la capacidad de hacerlo internamente  de lo 
(4) Validar licencia de construcción que corresponda al alcance del proyecto a construir.
(7) Proponentes para licitar se enviaran con copia a: Vp. CAT, Gerente y directores de estructuración de negocios CAT y al área de presupuestos CAT.
(8) Altura y profundidad regulable
(9) Altura: 73 Cm,Ancho: 120 cm, Profundidad 80cm, Espesor: Mayor a 3cm y Espacio Libre debajo del puesto para movilizar piernas de 70cm de ancho y la 
CONTROL DE DISEÑOS CONTRATADOS
(1)Reunión de inicio proyecto: una vez adjudicado el contrato se hará reunión de inicio de proyecto con: Gte Estructuración, Dir. presupuesto , Gte financiero, Gte 
(2) Al inicio del proyecto se debe hacer una reunión con Servicio al cliente para definir el alcance de ellos  en las  encuestas de satisfacción al 30%, 70%, y 100%.




CONTRATO Especifique Especifique 
DE ESPECIFIQUE 
INSPECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA 
3. IDENTIFICAR LOCALIZACIONES NUMERICAMENTE 4. REGISTRAR AL LADO DE CADA ENSAYO EL RESULTADO DE DENSIDAD EN % 
5. SI REQUIERE UNA NUEVA TOMA DE ALGUN PUNTO REGISTRARLA JUNTO AL ENSAYO FALLIDO EN % 6. INDICAR SOLUCION ADOPTADA PARA MUESTRAS FALLIDAS 
INSTRUCCIONES
1.LLEVAR CONSECUTIVO DE LOS ENSAYOS 2. ENSAYOS SEGÚN NORMA, 3 MINIMO POR CAPA 
ESPECIFIQUE 
CAPA NUMERO ESPECIFIQUE 
REALIZAR ESQUEMA A MANO DE LA LOCALIZACION DE LA ZONA INTERVENIDA 
ESPECIFIQUE PROFUNDIDAD DE ENSAYO
FORMATO METRICAS DE CALIDAD 
FORMATO F-010-2 CONTROL DE RECEBOS 
OBSERVACIONES:
ESPESOR DE LA CAPA ESPECIFIQUE 





TERRAZA / VIA 
MUNICIPIO Especifique DEPARTAMENTO
FECHA Especifique nombre del proyecto 
de 
LUGAR HORA
 IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR 
III.  LUGAR Y HORA
II.  AGENDA O TEMARIO
I.  PARTICIPANTES AREA / ENTIDAD CARGO FIRMA
 FORMATO 
 ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA 
 DEPARTAMENTO DE 
GERENCIA DE PROYECTOS 
(DGP) 
 OBJETO DEL CONTRATO 
(Número de Contrato) Año de suscripción)
 ACTA No Página  CONTRATO No DE
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
 F-011-1  EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS 1.0 - 2021 
 PROCESO EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 CODIGO  PROCESO  VERSIÓN 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN 
Página 1 F-011-1 ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO
de 
 FORMATO 
 ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA 
 DEPARTAMENTO DE 
GERENCIA DE PROYECTOS 
(DGP) 
(Número de Contrato) Año de suscripción)
 ACTA No Página  CONTRATO No DE
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
 F-011-1  EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS 1.0 - 2021 
 PROCESO EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 CODIGO  PROCESO  VERSIÓN 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN 
V.  TEMAS TRATADOS  (Seguimiento al Cronograma)
Página 2 F-011-1 ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO
de 
 FORMATO 
 ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA 
 DEPARTAMENTO DE 
GERENCIA DE PROYECTOS 
(DGP) 
(Número de Contrato) Año de suscripción)
 ACTA No Página  CONTRATO No DE
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
 F-011-1  EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS 1.0 - 2021 
 PROCESO EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 CODIGO  PROCESO  VERSIÓN 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN 
VI.  COMPROMISOS PACTADOS FECHA ENTREGA RESPONSABLES
V.  TEMAS TRATADOS  (Seguimiento al Cronograma)
Página 3 F-011-1 ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO
de 
 FORMATO 
 ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA 
 DEPARTAMENTO DE 
GERENCIA DE PROYECTOS 
(DGP) 
(Número de Contrato) Año de suscripción)
 ACTA No Página  CONTRATO No DE
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
 F-011-1  EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS 1.0 - 2021 
 PROCESO EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
 CODIGO  PROCESO  VERSIÓN 
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN 
DÍA MES AÑO
en Bogotá, D.C., a los de
(Día en números)
(Firma)




Director de obra 
DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS 
INTERVENTORIA 
ENTIDAD CONTRATANTE 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las
funciones  desempeñadas por cada uno de los mismos. 
días del mes de
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)
VII.  PRÓXIMA REUNIÓN
FECHA
Página 4 F-011-1 ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO
 
 






   
 
AGORASPORT, SA; sucursal Colombia Carrera 22 # 71ª-44 Bogotá          






(HORAS)  ACTA No.  
ASUNTO Describa el tema de la reunión 
CONTRATO 
/PROYECTO 
Si aplica, coloque el número del contrato y/o el nombre representativo del proyecto, 
de lo contrario utilice la sigla N/A. 
ÁREA 
RESPONSABLE D.G.P. 
Clasificación de la información del 











Si requiere enuncie(adjunte) la lista de 
asistencia soporte, el listado de 
asistentes a la reunión generado en la 
aplicación de reuniones virtuales, o 
medios audiovisuales soportes de la 
reunión sobre el cual elabora el acta. Si 
requiere firmar el acta y lo considera 
necesario, agregue tantas filas como 
requiera. 
   
    
    
    
    
    
    
 
TEMAS 
1 Coloque las temáticas abordadas en la reunión. Se sugiere utilizar una categoría llamada 







Describa por temas, los contenidos abordados en la reunión, los interlocutores participantes y relacione 
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Describa las conclusiones derivadas del desarrollo de los temas abordados en la reunión, las 









Descripción Responsable Fecha de Entrega 
   
   
   
 
ANEXOS 
No Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia) Folios 
1 Relacione los soportes aportados por los interlocutores. Si la asistencia es tomada 
con un listado, relaciónelo en este apartado 
 
2   
3   
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CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.
NIT
NIT
APOYO TÉCNICO EN AGORASPORT 
de se reunieron
  representante legal del contratista y
representante legal de la interventoría,




Nota:  se deberá verificar las  formulas de ajuste establecidas en cada uno de los contratos de obra 
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)
(nombre del representante legal o delegado del contratista)
2. DATOS ESPECIFICOS
(Indique en este espacio el valor Actual del contrato en números)
1. DATOS GENERALES
El valor total por ajustes en el mes es de:
(Indique en este espacio el valor total por ajustes en el mes)
TOTAL
Número en letras
3. CALCULO Y CONTROL DE CAMBIOS 













(I/ Io)  - 1 (Po-A) ((I/Io)  -  1) VALOR AJUSTE EN EL MES
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa la reunión)
MES Y AÑO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
(Escriba el mes y año en que se ejecuta la obra)
En Bogotá D.C ; a los días del mes de
SUPERVISOR
(Escriba el nombre del Supervisor designado por la entidad)
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico de agorasport)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO
INTERVENTOR
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
CONTRATISTA




ACTA DE CAMBIO No
DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS 
DEPARTAMENTO DE 
GERENCIA DE PROYECTOS 
(DGP) VERSION 01 2021 CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
F-012 EJECUIÓN Y CONTROL DE OBRAS 1.0
FORMATO
ACTA DE CAMBIOS 
Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 1 Vo.Bo: 
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(Nombre) (Nombre)    
Nombre de la firma contratista Nombre de la firma interventora
Representante Legal del Contratista Representante Legal del Interventor
días del mes de
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)
OBSERVACIONES
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las
funciones  desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los
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OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATISTA
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C.  VALOR ADICIONES
CONTRATO ADICIONAL No. VALOR ($)
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)
COORDINADOR
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B.  SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN
(Día) (Mes) (Año)
ACTAS No. TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
DE
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
A.  PRORROGAS
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números
CONTRATO ADICIONAL No. TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO
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de
de
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números)
actas de recibo parcial de obra
de a
de
Previo al recibo de las obras, la interventoria obliatoriamente deberá realizar un recorrido para verificar el acabado de las obras.NOTA:
y de ajustes correspondientes a la ejecución de
Año en que inició la ejecución
D.  OBRA EJECUTADA
(Número de actas en letras y números)
con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de
la Interventoría las obras ejecutadas.
se reunieron
(Mes en que termina la ejecución)
 ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES
por ajustes.
(Valor total en números de las actas de recibo parcial suscrito)
por obra ejecutada y depor un valor total de
(Mes en que inició la ejecución)
Año en que termina la ejecución
(Valor total en números de las actas de ajustes suscritas )
  representante
(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)
En Bogotá D.C ; a los
UnidadÍtem
de terminación de contrato de obra.
legal del contratista, representante legal de la interventoría
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)
Valor Unitario
días del mesDichas obras fueron terminadas el día
(Número de acta de terminación del contrato)
(Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)
según el Acta No.
Valor TotalDescripción Cantidad
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES
% AIU
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números)
días del mes
(Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS
La interventoría presentó y fueron tramitadas
SUBTOTAL 0
InstitutoDESARROLLO URBANO
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AUDITAR EL ÉXITO O FRACASO DEL PROYECTO 
GESTIONAR EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO 
IDENTIFICAR LAS LECCIONES APRENDIDAS 
ARCHIVAR LA INFORMACION DEL PROYECTO PARA SU USO HISTORICO FUTURO 
G. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS CONTRACTUALES 
DESCRIPCIÓN 
CUMPLE 
H. ACTIVIDADES NECESARIAS PARA:
DESCRIPCIÓN 
CUMPLE 
RECOPILAR LOS REGISTROS DEL PROYECTO O FASE 
CONFIRMAR LA ACEPTACION FORMAL DEL TRABAJO 
FINALIZAR LAS RECLAMACIONES QUE SE ENCUENTREN ABIERTAS 
ACTUALIZAR LOS REGISTROS PARA REFLEJAR LOS RESULTADOS FINALES 
ARCHIVAR LA INFORMACIÓN PARA SU USO FUTURO 
RE-ASIGNAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
ELABORAR INFORMES FINALES DEL PROYECTO, SEGÚN LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 
ASEGURAR QUE TODOS LOS DOCUMENTOS Y ENTREGABLES ESTÉN ACTUALIZADOS 
ASEGURAR QUE TODOS LOS INCIDENTES ESTAN RESUELTOS 
CONFIRMAR LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN FORMAL DE LOS ENTREGABLES 
ASEGURAR QUE TODOS LOS COSTOS FUERON ASIGNADOS AL PROYECTO 
RE-ASIGNAR EL PERSONAL 
OCUPARSE DEL EXCESO DE MATERIALES 




El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente
acta, así:
Vigencia Valor Asegurado HastaDesdePóliza o Cert.     Modificat. No.
E. PÓLIZA DE ESTABILIDAD
InstitutoDESARROLLO URBANO
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(Nombre)    (Nombre)    
Contratista Interventor
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)
(Indique la fecha en que se revisó el trabajo ejecutado)
Una vez realizada la inspección total de la obra, por parte del contratista y del interventor, se constató que a la 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por
cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los
los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva
de la obra ejecutada a la interventoría y esta la recibe. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo, literal D- OBRA EJECUTADA-, y la calidad de las mismas, son
de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.
El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales
vigentes.
días del mes de
El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas  de conformidad con lo establecido en el contrato.
(Vo Bo)
(Nombre)    
Coordinador
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GUÍA PARA LA  PLANEACIÓN DEL  
DEPARTAMENTO DE  GERENCIA  DE  PROYEC TOS 
(DGP)  PARA LA EMPRESA AGORASPORT S . A .  
SUCURSAL  COLOMBIA BASADOS EN LOS  






Objetivos del trabajo de grado
General y Específicos
Análisis de la información
Balances, proyectos ejecutados, valor de 
proyectos ejecutados, análisis cualitativos y 
cuantitativos.
Pregunta de investigación
Como se da respuesta  a la pregunta de 
investigación 
Presentación equipo de trabajo
Arquitecto Fabio Andres Cárdenas Melo 
Ingeniero Civil Marlon Rolando Gutierrez Reyes
Introducción Agorasport S.A.










EQUIPO DE TRABA JO 
INGENIERO CIVIL 
Marlon Rolando Gutiérrez Reyes 
ARQUITECTO 
Fabio Andrés Cárdenas Melo
Universidad Católica de Colombia Universidad Militar Nueva Granada 
4
ABOUT US
AGORASPORT S.A sucursal Colombia es una empresa dedicada al
diseño y la construcción de escenarios deportivos y obras civiles,
que desde el 2012, año en el cual la sucursal se estableció en
Colombia ha ejecutado alrededor de 120 instalaciones de
escenarios deportivos de gran y pequeña escala a lo largo y ancho
del país, participando principalmente en licitaciones públicas.
Debido al incremento de trabajo y al crecimiento de la empresa se
genera la necesidad de implementar un departamento de gerencia
de proyectos (DGP) en donde se establezcan unos lineamientos
específicos para la gestión de proyectos actuales y futuros con el fin
de dirigir de forma coordinada la ejecución de los mismos.
Introducción Agorasport
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Construcción Coliseo las Vegas 
en MELGAR – TOLIMA  2015
$16´290.460.549
Mejoramiento integral de 
parques 2018
$38´920.800.000
Construcción estadio las Vegas 




COLISEO LAS VEGASIDRD BOGOTÁESTADIO LAS VEGAS
P r o y e c t o s  m á s
r e p r e s e n t a t i v o s





¿Cómo realizar el documento guía para la planificación 
del departamento de gerencia de proyectos de la 
empresa Agorasport S.A. sucursal Colombia?
Pregunta de investigación
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Elaborar un documento guía para la creación del
departamento de gerencia de proyectos (DGP) para
la compañía AGORASPORT S.A. Sucursal Colombia





- Recopilar y analizar la información de la compañía AgoraSport
sucursal Colombia
- Identificar las falencias que tiene la compañía en los procesos que se
tienen actualmente para la gestión de los proyectos por medio de
tablas y estadísticas.
- Generar un plan de mejoramiento organizacional en la cual se











G r a c i a s
¡Gracias!
